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L * HUELGA DE PAMADERO» 
SEÑORA 
La Cámara de Comercio se ve obligada a inhibirse 
ha fallecido el día 19 de ocíu&re de 1919 
después de recibir io« Santoe Sacramento» y Ea Bwdípl**? ¿poniéUs* 
R. I. R. 
Su esposo don Severo Peña lver ; hijos don Jul io, doña Pilar y don Gaspar 
Lamadrid y don Severo, y d e m á s parientes, 
RÜEGAN on caridad la tengan presente en sus oracio-
des y asistan a la conducc ión de su cadáver , hoy, lunes 
20, a las TREB de la tarde, desde la casa mortuoria, Mén-
dez Núñez, n ú m e r o 3, pr imero, al sitio de eos umbre, des-
donde se rá trasladado al cementerio de La Revilla; fa-
fOfAS por los cuales les q u e d a r á n reconocidos. 
El funeral se verif icará el (tí* 21 del corriente, a las DIEZ V MEDIA, en 
la parroquia dei S a n t í s i m o Cristo. 
La misa de alma será hoy, a las OCHO Y MEDIA, .en la nusma parroquia. 
Sautander, 20 de o c i u b í e d£ 1919. 
El excelent ís imo e i lus t r í s imo señor Obispo d , esta diócesis so ha d l^ 
aado conceder indulgettc'-ts en la í e n n a acostun-braaa. 
Funeraria de Angel Blanco. Vdafloe. Teléfono 227. 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
PKI- KXÍIMO. SKÑOK 
D . R a m i r o P é r e z y de E i z a g u i r r e 
que falleció en esta ciudad el 21 de octubre de W7 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. I. R 
Todas las misas disponibles que se celebren m a ñ a n a 21 en la Santa Igle-
sia Catedral, parroquias, iglesia del Sagrado Corazón, padren Carmelitas, Pa-
sionistas, Agustinos y Salesianos, así como un funeral en la iglesia' parro, 
quial del pueblo de Ruiloba, se rán aplicadas por el eterno descanso de su 
••alma. 
Sus hijos, hermanos, hermanos políticos, tíos, primos v demás familia, 
SUPLICAN a sus amigos le encomienden a Dios en 
sus oraciones. 
Santander, 20 de octubre de 1919.. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DKI. SEÑOR 
UNA NOTA OFICIOSA 
Habiendo recibido esta Cárnaa-a de CO-
MÍ « ic io ima extensa c o m u n i c a c i ó n de ]& 
Sociedad de Fabricantes de Pan, pidien-
do (fue l a Corpo rac ión la . a c o m p a ñ a r a en 
sus protestan, por creer que no estaba ga.-
ra i i t izada l a l iber tad del trabajo, loa vo-
cales que componen l a Mesa de l a CáxnH-
r a se .presentaron €(n el despacho del se-
rlo r gobernado^ c i v i l pa ra comunicarle 
<nii: bapíf»! suyi* la" protesta de los p a i r o 
no* panadero^rftH^óíMlQ' w ñ o Ue 
m autoj ' idí id de quiw se ^uejabaii pro 
ciHimenUi, sino del sistema seguido poi 
asié Gobiennoi cuya a c t u a c i ó n eh los con-
flletcs ^ocinleN consideran deaacertokll 
slma^ 
E l s eño r gobernador hizo una re lac ión 
de. sus gestiones para solucionar la hnel ' 
ga de obreros panaderos, de l a cual re-
sultaba que el ú n i c o punto que en aquel 
momento disitandaba a patronos y obreros 
era el castigo que p e d í a Je Asociación de 
Obreros Panaderos de Santandei- para (-1 
o b r é i s que t rabaiaba en « L a E c o n ó m í ' 
C&», a l que a t r i b u í a n el origen de l a huel-
ga, po r l á s quejas q u é de él t e n í a n BUH 
campef ie rp» de trabajo, pues los d e m á s 
puntos de w S M t í t í m no' erairya 
de d iscus ión entie obreras y patronos^ 
A c o n t i n u a c i ó n leyó una oomunicociór» 
de los patronos, en l a cual dec ían que eiv 
tregaba|n a l a C á m a r a de Comercio ia 
solucáón del conflicto. 
Se hizo observar a l s e ñ o r gobernador 
que por estar formada l a C á m a r a de Co-
ros Panaderos de Santander), 17 octubre 
1919.—Señor presidente de la C á m a r a <!< 
Comercio de Santander. 
Muy s e ñ o r nuestro : Heuiüd;i. ASJUI'-
blea ejn j i m i a general ha acordado man-
tener las siguientes peticione^: 
Primera.. Admis ión de todo el p&$d 
na/1. 
Segunda. Despido del obrero Frniici.s. 
CO Segura, causante de la .huélga." 
" Tercera. Que se nos oboheq los jorna-
lea devengados iliji.st<í d d i a m ié vojyawoh 
al t r a b a j ó , 
Cuarta, Que no se tonu.-n i-cpiesaim.-
i:6ii n i n g ú n obrero. 
Quinta-. Que sea respetaxló el con t rn ío 
que ctm esta Sociedad tienen l i rmado. . 
K.-ta Sociedad tiene m í a Comisión iu«n 
brada, por si creen conveniente parl j i-
nu-ntar con ella. 
Sin m á s se ofrecen de nstrd afect ís imos 
servidores; el presidente, l irmado, Ma-
nuel Alajasj el secretario, l i rmado, l.o 
ronzo González.» 
«La Sociedad de F a b i i r á n h s dfe Pan a.-
Santander, 17 octubre 1919.—Señpr pre-
bidente de la Cándara 4'e Cííiaeróffl ' Indus 
tfit í y Ná'V'égafiiión' de Santander. ' 
Muy dis t inguido seño r nuestro; La-
manta ^sta Sociedad que la cues t ión p r i n 
c ipal (Vínica), el negado acatamiento, por 
nucs tm parte, a un ju ic io y sentencia qu<* 
los obreros panaderos ihan tenido a tílmt 
seguir y dictar contra un e o i n p a ñ é r o su-
yo (no asociado), de quien n inguna que 
j a dieron nunca al patrono, l imi te nues-
mercio por elementos patronales p a r e c í a [ ro dese0 de hacer n i á s anipliaa 0 , ™ ^ . 
^ " ^ ^ S i a ^ p a ^ r rÍOneS ^ra 61 an•̂ ,0 00 }* huefga Pque 
f'Oq'fí' yo^í'^ciiühd para xog opreruír-, j , ^ sifiniienf''M-
p e r é m§ «i H ÍQ'crpia Jtpce&^rifl sp 1^ jqsp, ' J, 4 
nifestara e i n t e r v e n d r í a - ' PruúHrtj., E n t r a d » ai n-uba-jü, segt^i 
A l s a l i r de l a -visita, ios vocales ioue ™ ^ ^W11 norraalizuJKlo, de cuantos 
c o n í n ^ e n l a Mesa de l a C á m a r a de Co- ««rcroa sean necesarios para la labor de 
m e r í i o deliberaroat y tomaron el acuerdo represalias por 
T o S ^ X T ^ ^ el respejo 
veilan "a re imi r , papa apept^r fl í}í? \?. ln-
t e rvenc ión . 
A s í lo hizo el presidente de l a Cand i rá 
y pa ra obrar con pleno oonocimiento de 
causa p id ió a u>ia y ot ra parte que Súr 
últ ima.s conclusiones las efieran 
cri to. • 
por cs-
Segunda. Guardarse todos 
y cons ide rac ión debido». 
Tepcera. Ofer^qp ptadidrán en cono 
c indón to del patr(Mio todo ma l trato y si 
no fuera corregido lo p o n d r á n en conoci-
miento de la Sociedad P^atronal, para que 
és t a forme ju ic io ypueTia corregirlo coi; 
conocimiernto de causa. 
Cuarta. La Sociedad .Patmnal se obli-
ne3 pa t rona l y obrara y reunidos los?1 vo ga a Intervenir fth todo caso de queja con 
cales de l a C á m a r a citados se acord^ no t r a up pfirerp o i i i^ patrpjno y a no ejeroei 
in tervenir en vista de que l a distancia coacción para que Jos opro^qs dej.;n d'-
que separaba a ambas Asociaciones l i a . ser o po aisociadots, 
b í a aumentado, en 'vez de acortars<|: y Quinta. La Sociedad Obrera se oblig;1 
publ icar l a » cartas recibidas, sin hapé r , a Intervenir en todo caso de queja tont ra 
por su paite, ceataatario a lguno \ ^olr. up obrero o a m patrono i j . n,, , I 
con el objeto de que el p ó b l l c o vea tfue ' 'oacción síibre ninguftti. 
e s t á justif icada su inihibición. . Quedamos sus m á s a fec t í s imos Seguro; 
. Las cartas recibidas dicen a s í : servidores, q. e. 3. m , el pre-sidenlft Na'i-
«El Porvenir Soí-iel (Sociedad de Obre- piso Musas .—Firmado.» 
Recibidos loa escritos de lais Asociacio-
obrara y reunidos los yo 
A L C O M E R C I O 
Hace 1ie;mpo que una mujer, como de 
cuarenta a ñ o s , rub ia y m á s bien baja 
que aijia, viene pki iendo g é n e r o s a nom 
bre die una ralspeteble sefl(i>ra( fie San-
tander. 
Parece que su especialidad es el cho-
oolato; pero en estos d í a s l ia extendido 
el «negocio» a las tiendas de telas. 
Lo al iVertimos a los comerciantes, pa 
ra que no se dejan, sorprender, y a la 
Pol i c í a para oue adopte las medidas 
oportnmas con onjeto de interrurnlpir a 
-dicha desaprensiva mujer su lucrat ivo 
comercio. 
i n g e l S á i D Z - P a r d o y M a r t í n e z 
M É 13 I C O 
que falleció w Puente-Viesgo el día 2S de octubre de 1918. 
a los 28 a ñ o s de edad. 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendioién apostéUM. 
I . R. 
Sus desconsolados padres don Adolfo y dofía María; sus hermanos don Anto-
nio, doña Josefina, doña Carmen, don Adolfo y doña María del Socorro, 
RUEGAN a sus amigos le encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones. 
Ayer tarde, en uno de los salones del 
Ateneo, ce lebró su jun t a general ondi-
iiÉiria de 1919 Qa «Sociedad de Menénde? 
Pelayoj). 
P r e s i d i ó el acto el vicepresidente don 
Eduardo ide Huidobro, el cual dió lectu 
ra a una Memoria concebida en los si-
guientes t é r m i n o s : 
«Sen o res: 
No dudo u n momento que disculpa 
la «Sociedad de Menéndez Pe layo» , po. 
los n iudins cscjiarecklos nombres que fi 
g u r a ñ el ella, -la ¡lista de las personas qtu 
la constituyHii,: sabios eminentes, litera 
tos y eruditos de sól ido renombro, pie 
lados respetadisimos por sus vir tmlcs > 
su ciencia, poderosos ¡ i r i s tócra tas , de no 
común enIInra, 
'Pues Iras esto, si os place furialecci 
riso.-ñus proiiúslieot>, Iraed a ja nicino 
r í a e] <cBoletún de la Uihlioteca Menén 
dez y Pf/layo.i. que publica nuestra «So 
ciedádf.), revisita hermosamente editada, 
en que han aparecido'ya.noiables é lule 
r e san t í s i n io s trabajos d é úlVcCstigaclóiñ J 
de c r í t i ca ; y íec'oTdad igualmente la áx 
trasordinaria bri l laniez y soleinnidail de 
la m a g n í ñ e a velada que, bajo la presi 
<lenc1a de Su Majestad el Rey, celebra 
inos e| ?9'de.sftgostQ ú l t imo en el salón df 
actos del In s t i i n io General y Técnico, 
eart el sobrio y elegante discurso de en 
irada dey insigne Bonil la , la muy docta 
curiosa, sgaz y confortante confeVenci» 
del sabio profesor cal i fomiano Mi . Sebe 
v i l l -y el sentido, d i s c r e t í s i m o y magistral 
t r ibuto de gracias que, en nombre de la 
«Six-iedad.. y como presidente hon.nan. . 
de ella, r ind ió a nuestio a u g u s l ó Sobe 
rano el eximio poeta Enrique Menéndez. 
A l mismo intento de dar calor a nues-
tros parabienes por lo pasudo y a nues-
tras esperanzas para lio porveaiir, pue-
den serviros dos hechos memorables por 
El funeral que se ce lebra rá el d a 23 del mes actual en la iglesia parroquial 
de Puente-Viesgo, será aplicado por el eterno descanso de su alma. 
r é i s y p e r d o n a r é i s una falta bien peque-
ñ a en que, moviidos por un deseo muy ios cuales es justo que renueve a q u í , in-
razonable, hemos incur r ido . Disponen terpretando vuestro sentimiento, a " l b 8 
los Estatutos de nuestra «Sociedad» que mobi'lísimos benefactores que los realiza-
esta jun ta general o rd ina r i a se tenga ron, el rendido testimonio de gra t i t ud 
una vez al a ñ o . antes de fin de septiem con que, en su d í a , como es natural , se 
bre. Nuestro q u e r i d í s i m o presidente, don apresure') a corresponder!es Ha Junta de 
Carmrtlo kie Echegaray, retenido hace gobierno. De ambo® hechos t e n é i s . ñ o l i -
meses en su t ie r ra v izca ína , por impor- oía . Es el uno ta esp léndida dóoacióri cotí 
tantes e ilnaplazaWes (Ocupaciones, nos (1U(x ei i lustre s eño r conde de O r r a g e r í u 
de Nueva York a Cád iz y desde Cádiz a 
Nueva Yoiic a l afamado hispamista Ro-
ddlfo ScheviU-, 
\ . . . nrtdíai má*», • poique amo c'on te r 
nura a la enea madura, brevedad. Nada 
m á s , sino detí lpraT nuevamente' que la 
muerie (tan fuera de sazón, al parecer: 
a lo menos coaisilderando- lo que de él con 
feajto fnndamenL.. e s p e r á b a m o s ) nos arre 
b á t a s e a nuestro estudioso > entusiasta 
tesoreix, don RobeiaO Basáí iez y asegu 
E L MOMENTO P O i l T l Q o 
t-on TELÉFONO 
I.A MAX ANA DKU I 'RESIDE v -rr , 
Vladíia, . i3 . - VA i^uúr SánoJiez dí T 
m r - i l l o s que se pre,{>a l UH, '. 
si mó's qu ipré , dv mayor 
g lor ia Pft?!ft uue.strii q i i é r jdá " f V - ' - ^ !,5p,!',',i'1 u " - ^ 
A oomlinuac-ión huerta, aprobadas las Nombrando presidente de la . n r 
eufentas qm [.i .-.^nto^ el tesorero « t e r t - . DE ^ J ^ O Ü , , A D 
no y n . - . ^ H i a l - . J.^Ua de gobierno. Pa- vM^laheimosa, que xu-a pres identeT1? 
ra ol cargo de tesorero fue designado don (,f. 1{I m-Lsaia J 1 ,tnu6 w ^ 
osé l-artlo G i l ; y para cubr i r la \ f C 
• ante que produjo en la Junta la muerte 
'del s eño r iRasáñez, q u e d ó nombrado el 




11. l - . ^ l a u f ) DE DONA VICTORIA 
Madr id . IU.—IM Reina d o ñ a Victor ia 
se eifcuentra muy al iviada de «n 
pcríáción. 
Hoy ha recibido a todos -los infantes 
isma. 
Idem para este cargo a don U>0h..v. 
l ú 'vue l t a , que era presidente de h Al0 
diencia prov inc ia l , ' * | 
Idem para ese cargo a don Gei aidft r 
ver-, que era magis t rado de la A U . - H ^ 
de-Raycelana. m ^ 
IdvMn para ese cargo a dcín Antonia 
qire era presidenfe de l a de Granad,, * 
LAS GESTIONES DE RAPOLO 
En los c ími l t f s mi l i t a res se han oomi 
t a ú o hoy laa gestiones que hace el ^ 
?t i Raposo para que se disuelva por form 
indis- el Cuerpo de Estado Mayor . l" 
En honor de los marinos. 
r a m b i é n en los centros oficiales se h 
blade l a s u p r e s i ó n de] Estado Mayoi-
las i m j i r e s i o ú ^ son optimistas. 
Se '¡ice que no se t r a t a de un asunto do 
¡daña» Sino que ya estaba decidido h-J. 
tiempo. "% 
| Ahora se iha exteriorizado por el tefe.' 
Era de esnerar la a n i m a c i ó n que hay grama del s eño r Lerroux (Intei^Bj 
paia asistir a] «ihe dansant" organizado la censura.) 
para obsequiar a lo^ s e ñ o r e s jefes, oficia-. É L P R E S I D E N T E , ENTRAÑADO 
leis y guardias mar inas del aviso de gue- E l presidente del Consejo, hablando con 
n a " « G i r a l d a » ) ; l a g a l a n t e r í a y s i m p a t í a algunas- amigos, se mostraba extrañé ' 
de los mar inos e s p a ñ o l e s bien se merece de las frases que el s e ñ o r L a Cierva hii 
que l a buena sociedad m o n t a ñ e s a les dé tenido pa ra el Gobierno, y ha dicho qn* 
en este ú l t i m o d í a que van a paSar en^iv é | quiere mantener relaciones ufeauusy 
nosoti'ois una nueva muestr$ de su ln»spí <''on todas las m i n o r í a s , osp,erialni*ite 
ia l idad. ' 011 aquellas con quienes tiene aiflnidS 
Kl « the d f t n ^ n t n de esta tarde, en el idí^,s y princiinos. 
Casino, p m m é t e , pues, ser una de las fies Reconocía l a autor idad de los periódj 
tas m á s s i m p á t i c a s y animadas de la tem <;*>s <iue publ ican las deüiuracione.s del 
porada. Ayer quedaron recogidas en la « o r I>a Cierva, pero no esteba segurude 
taqui l la g r a n n ú m e r o de tarjetas. que dicho s e ñ o r haya pronunciada sus 
1.a fiesta c o m e n z a r á a la© einco y me- palabras en esa forma, 
d i a ; el «alón de baile se" c e r r a r á y sólo DICE SANCHEZ DE TOCA 
p o d r á n ent rar én é l los que •vajyaii pro , Hablando evsta tarde ron los periodi* 
vistos de las tarjetas, las du^ d e b e r á n tils <'1 jefe del Gobierno, les manifestó«¿v 
conservarse, para npd^r entrar v salir ,>st;i "Lahana h a b í a visitado a la infama 
del sa lón | npí la Isabel U a m u l t i m a r los detalles ,|ei 
Wí i » m \ qt«é llevan /las tarjetas será fnaJé d« J u Alteza a Cóceres , que tendí* 
recogido por los camareros que hagan el luff^v b\ d í a 21. pa ra asistir, en represar: 
servicio. , tóoión del Rey, a l a entrega de un 
iar te a un regimiento. 
Le preiguntaron los periodistas acerca! E l SOldf (161 n t C n C O . ' ^ ^ P ^ i t ü d e oomisionar aTconS 
n ^ i i w v r . , Rugal la l pa ra que vea al s e ñ a r La ClerJ 
" ' y .e l presidente contes tó que el no ha m. 
En el pjeili) i.enditín/.e entre e| A r u n l a fdfestado tales p ropós i tos , 
naiíento y flois otíufrwcttíariios del solar I Agregó que'Viene celebrando roaíeren-
¡el ant iguo Ateneo, ha<n dictado seuten-, c'a;? coín j '^es de m i n o r í a s para exúd-
ela los TribuJiales, negando au to r i z ac ión , r a r ?.U act i tud y para ello aprovcelia 1̂  
a los segundos para edificar en didhos 
terroixas y concediéndose les de ivcño so 
lamenle. para expilota.rjo^ hiasta el afio 
1940, 
Segi1!!! IIDS iníor-maiii, )o^ u su fnn iua 
r íos ape la i ' áu ante i:a Sala l e r r i t o r i a l de 
Burgen'jcoinilra el rallo iii<|adio por los j\iecf\s de Santander 
MITIN S A N I T A R I O 
La tuberculosis como prototipo 
de enfermedad social. 
M a d r d , 19.—-En e.] teatro E s p a ñ o l se 
ha . f lebrado el pr imer m i t i n s a n H á r i o . 
P re s id ió el min is t ro de |]a Gobernac ión 
Habló en prirnef lugar el señor Fran-
cos Rodr íguez , quien elogió la presencia 
del minis t ro . 
Después es tudió la luberculosi.s como 
pwdot.ipo de enfermediad social. _ 
Después hicieron oso de la paAabra los 
doctorea Verdes Montenegro. Juarroes, Re 
casen s v (.i»rte?.o. 
Todos expusieron cifras sobre l(|s estra-
geé que produce la tuberculosis. 
momentos oportunos, n  habiendo, por 
tanto, p r e l a c i ó n para ninguna minoría, 
A otro, pregunta de los periodistas, m 
gó que sienta host i l idad hacia la l-W 
"on I 
Política menuda 
Se nos. dice que el min is t ro de Fomen 
to ha pedido por te légrafo al s e ñ o r ger 
bernadior c iv i l de la provincia la filia 
ción polític-a de los vocales de La C á m a r a 
lAgrícnla, recienlemente elegiiii'a, y (fue 
por -utro telegrama le encarga que tra-
baje la. elección, para presidente de di 
cha C á m a r a , de un diputado provincia l . 
<kx a'lca.lde de Saniander y que, por c-iei-
MÉDICOOIRUJANO 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha traslado su c l ín ica a la Alameda 
l r imera , , n ú m e r o 2, pr inc ipa l , teléfono 1606 y sus derivados. 
J o s é Palacio. 
1 n a yadmirable ac t i v idad e s t á realizan 
f 0 ^ a ^ ^ 8 ~ j C n j ] í a T G E N E ^ A , — d o ; algunos de ios vocales de la Junta 
Íe rmedade8_de la muje r . - Inyecc iones del ^ ^ hfln n n ^ n t ^ d o temnaral 
to. Upóle m'uv buenas vacas en su esta 
r o g ó en los ú l t i m o s ' d í a s del mes pasado nos l i a favorecido para premiar los me- bío. 
que d e m o r á s e m o s dos o tres semanas la jorea trabajos que acerca del tema «La Como se ve, ¡idonefaino puro!, 
presente r e u n i ó n , para que pudiese él p a t r i a y la Heligii'm, s ^ ñ n Menéndez y Ya saben, pues, nos agicultores 'de la 
tettier la sa t i s f acc ión de presidiiH|a. A c Pelayd»" se presenten en el concurso que provinc ia que al minis t ro de Fomento no 
cedimos desde luego, como era na tu r a l , tenemos anunciado para 1920; Y ej.Otro es le interesa poco mi mucho la labor útil 
a pe t i c ión tan justa. Pero, contra Jo que l a muy loable gen-erosidaid con ríne el i|ee la < : á m a m puede hacer eu/ favor del 
esperaba, el s e ñ o r E c h ^ a r a y no ha po- ardiente patriota, don Claudio López, m e j o r a m i e h í ó y fomento de Ha agr icu l 
dido deeentewienae uno o dos d í a s de los m a r q u é s de Comillas, r e s p o n d i ó ^ i u m e tura m o n t a ñ e s a , sino el c o l o r p o l í t i c o de 
trabajos que actualmente con su ordina dtatamente a ima sencilla ind icac ión de sqs vo^-ales y que sea p r e s í d m a por un 
esta Junte, facil i tando pasaje g r S l s .des imW(w Á \ £ m ¿ J¿¿ 
r ac ión Patronal ; ¡tor el contraria, ciw 
que -tiene que v i v i r dicha entidad v siem. 
pre ia iba considerado tan necesaria conin 
la de los obrems. 
LOS d»ATRONOS ELOGIAN UN ' 
DECRETO 
El mimislro <le la Gobernación hareci 
bido un telegrama del goneniadov civil 
de Barcelona dando cuenta de que IH da-
se pat ronal elogia el decreto de 11 del mes 
•aot-ual disponiendo la constitución íle!l% 
Comiiaión de trabajo. 
Para que el é x i t o de la disposición m 
mayor, solicitan que se prorrogue liadi 
el d í a 31 del corriente el pla/o iiariilai 
f o n n a c i ó n de censos. 
El min is t ro de la Gobernación hafíj 
testado comunicando a los gDi.ei'iiadoiíí 
de laa cuatro provincias"" catalanas 
prorroguen & mencionado plazo. 
UNA PCREGRINACION 
LA COLONIA GALLEGA 
M a ñ a n a , d í a 21, a las ocho y veinte 
la m a ñ a n a , l l e g a r á a Santar/der el W 
que conduce a l a peregriaiación giiUcí 
que ha de i r a L imp ia s para postrar* 
-ante el Santo Cristo de la Agonía, m 
Con este motivo, la colonia gal16^ 
esrta, capital se propone acudir a la m 
ción a recibir a sus paisanos para m 
moniailles su c a r i ñ o y acninpañartMl 
ramle ej tiempo que "aquí pe rmaf l^ l 
Según tenemos entendido, coiii «i " 
que sirva de aviso a los que quieran ^ 
cnr r i r - a ' l recibimiento, se i(l.ispai«|| 
tres bombas en el miomemto en 'I'11'' 
tren llegue a la es tac ión de Pene'!" 
De esta maniera, todos tendrán ^ag 
de^prepararse y bajar a recibir a ;'"'" 
p á t i c o s gallegos. 
'V'Www vi-ww-vv-tw vwvww\'\'\ vx\v\\'V\ vvWV̂  
t N riüiün fcL P E R I O D O U t DEN' 
loa médí«os rtMifrtnieMdad 
AVENAÜAGiAO 
baáe de toSfaíOS r^üiisiduy»1' 
n ú m e r o 108. 
Olrujia general. 
Especialista en Partos. ' Enfermedades 
de la Mujer , Vías Ur inar ias . 
Consulta de 1t a 1 y de 3 a 6. 
Amos de Escalante, 10 I.0—Teléfono 874 
Consulta todos los d ías , de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. S E G U N D O 
Dr. Sá ínz de tanda. 
Parto* y enrarM«dadM á é la mujer-
E i profesor aux i l i a r de dichas asignft 
urap «n la Facul tad de Zaragoza.. 
Rayos X.—Diatermia.-Altafrecuencia. 
Consulta de 11 a 1. 
San Francisco, 27, segundo. Teléfono 2-71. 
Julián FeMdez 6. oosaT 
LGSOOldO ROdríflilOZ F. SlBrra ^Peciausla en las wMmeiaies del pecho 
Consulta de once a una. 
SANTA L U C I A , 3. I.0—TELEFONO 9-80. 
y secretas. j 1 
s de r ad ium, rayos X fi^os ! jQ jg Ĵ Jĝ  SUÍZcl 
M o í n Lemlera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A R O O , 3, S A N T A N D E R 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y transportables. 
Electr icidad mód ica 
caliente, etc. 
MMBI L E . 2a.—Teléfono n ú 
Reanuda su consulte. 
masaje, luz, a i re 
•22 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . N U M E R O 4 
de gobdemo se han ausentado temporal 
miente de Santander; otros necesitan ha 
cerlo pronto; y nos hemos apresurado a 
convocaros. 
j No es menester recordaros -los genero 
sos p r o p ó s i t o s que dieron vida hace un 
| a ñ o a nuestra «Soc iedad»: servir de lazo 
; de usiión a los numerosos admiradores 
e s p a ñ o l e s y extranjeros del incompara-
ble sabio santanderino; enaltecer m á s y 
mas sul memoria imperecedera; promo 
ver, fomentar y estiimnlar el estudio 
bibl iográf ico y cr í t ico del egregio maes 
n o y de sus obras maravillosas; mante-
ner con ardor el •levaaitado y pa t r i ó t i co 
espfntn cpie !lap/ a i i i m ^ y ennoblece: 
alentar > aux i l i a r t a m b i é n cem enlusias 
ino a cuantos, siguicmlo sus huellos, di-
r igen sus esfuerzos a ahondar en e| co 
oocimientu de (¡a ciencia española y en 
1 espeelaJ de nuestra Ji teratura y ile nues-
t ra his tor ia ; convertir , en fin, su Lnapre i 
cialde Bihlioteca en, foco poderoso y ené r 
gico de act ividad. | 
La empresa, como sabé i s , fué recibida 
con general y caluroso aplauso; conien 
zó bien pronto a desarrollarse bajo ha 
lag^üeftoá auspicios; y tde a ñ o en a ñ o . 
Dios m e d l á ñ t e , h a de proseguir íractifi 
cando y e n g r a n d e c i é n d o s e . Honj-a es de 
V\VVVVVVVVVVVVVVVVVAV\\'VVVVVV^^\V\\A\^\l\-VVV\\V\\'VVVVMAV*VV\V\VVV\ WW-WtV'\WVV\'\'k'VV\'\'\VVVVVVVWV WVWV1'V'VWV\'VVVW\'W-> V \ W\>\ VA V V VV-VVWvv 
DEL PARTIDO DE CAMPEONATO «ATHLETIC»-«RACJ1NG».—UNA DK LAS EXCELENTES 
PRIMER CAMPO. 
PARADAS UE LüIS ALVABEZ:I^ 
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i o QL'E VA DE AYER A HOY 
• l i ajuigo y excelente cronista 
ai <IuSík> «Pepe M o n t a ñ a » me inv i t a 
. -K'^^Vn eslas colurmnas una ligera 
ffl>lical ,,,,, ,nau-h ba lompíd icu j o g a -
^fesío» can/pos de Sport y no pue 
v,'i ¿non de acceder a su demaiwla 
par ' " ' J - v ^ que sin duda, no e^scapa. 
JrloS¿ leol<>ivs y :'ficioriad(rS sinjlan-
'Irií06, i IUUIU si fuera ayer, aquellos 
R ^ S ^ í u o b l - a . de F. R. N . , celebra-
iisí̂ e -n en qui;, repvesentandu a los 
; eP ln ' ¿ ' defendí su a s p i r a c i ó n >upre-
^ a a u e l entonces de pertenecer a l a 
í F v poder contender en su campo 
L^destos vizcaínos , que « n e g r a 
¡fltf'ppr ¿ntoncHs, la .-egnnda « aU gona 
V'^Lf'de constancia y con una fe y 
1 K > "dignos de loá, conion/,a ron 
tf191 a escalar l a empinada. cu©s_ 
un ¡honroso 
'M1 
K ü c á pai-a alcanzar u 
..n la F e d e r a c i ó n Norte. en 1 
l,VV\W 
i i 
^ci'giiieron q u e d a J ' en magn í f i co lu-
' '' uiiicl campeonato, y al llegar la 
' ' " 'de Guipúzicoa y Vizcaya hubie-
^ g n t r a r en. p r imera c a t e g o r í a para. 
i"11- a las dos Reales Guipuzcoana.s 
"ifeauipos. 
1 tan grande l a modestia de bis <'is-
^nea del Racing y tan infer ior se 
ZaM bubo que hacer verdadera pie 
por no cometer una ind iscrec ión con el 
amigo «Rolando»), que con su autor idad 
los iha juzgado. 
E L A R B I T R O Y E L PUBLICO 
Cecilio Ibarredhe no diremos que actuó 
como siempre, porque este «disco» esta 
m u y gastado, pero consignemos que es el 
Arbitro que se deseaba para el encuentro 
y con ello no le hemos discutido v s í ala-
ambas partes e interviniendo con gran bado. 
acierto ios guardametas. i E l públ ico , m u y respetuoso con los j u -
i 'nc t a m b i é n cuando el arbi t ro Cecilio gadores y an imá jndo las con sus aphwv-
n eohe tuvo que actuar con m á s ener SOpj prodigados con m á s largueza—como 
¿.a para contener el juego peligroso que es l ó g i c o — p a r a los santanderinos. 
iüia «equipiera» empezaban a desarrollar La entrada, lo que se esperaba, y el mu 
> une, gracias a él, no dió s e ñ a l e s de v i - j e r ío , numeroso y enloquecedor. 
..a vfi ei resto del match. , U N AFICIONADO O R I G I N A I , 
La c a r a c t e r í s t i c a del juego ejecutado C o m é n t a s e por el vulgo que un afama-
luie l a .movi l idad del pase y i a e n e r g í a do cantaaite a f i imó ante un grupo de ad-
^esplegada por los «equipiera», siendo miradores, que los m á s só l idos prestigios 
ma.s perfectos y vistosos los avances ira- de laB ciencias y las artes h a b í a n nacido 
cinguisitas y mejor iden-tificadas las lí- en su t i e r ra nat iva, y e n u m e r á n d o l e s uno 
neas delantera y media, que en sus con- por uno d e c í a : Fulaaio, el gran mús i co , 
t r artos. 
Así y todo e-sta parte fué m á s igualada y 
abundaron los momentos de emoción , que 
son el a lma de todo encuentro de campeo 
nato, perdiendo algunos tantos de mar-
car por l a nerviosidad de ios jugadores y 
viéndose m á s acenituado este defecto en 
el i n t ro d e l a á t e r o racinguista. 
L a jmgada de m á s m é r i t o , salvo opi-
niones en contra, fué, tras de unos prr-
•,llorosos regates a l margen de l a l í n e a de 
toque, un é o b e r a n o pase adelantado de 
Ortiz a iBarbosa, mereciendo justos elo-
gios otro de semejante m a e s t r í a que P i 
otií'Cttti hizo a Chomin y los centros que 
. epe A g ü e r o l anzó , d e s p u é s de bur l a r con 
habi l idad a M e s t r a i t ú a y a Hurtado. 
En el segundo tiempo el dominio , a i no 
completo en su mayor ía , correspondió al 
equipo local, que s in jugar como en sus 
h i i c n a s tardes llevó a cabo una t ác t i ca , 
p i c tó r i ca de entusiasmo, que desconce r tó 
Ihv él para c o n s e g u í q u e acepta, a su enemigo, 
''•"pjiesto en las el iminator ias de: H a b í a en sus aitaques vigor y - v a l e n t í a , 
¿¡Ájvato del Norte, pero no sin que pero llevaban a d e m á ^ y i n a ventaja consl-
'P^j, por condición que h a b í a n de derable sobre los que ejecutaban los athie 
Saiecer a su ca t ego r í a otros clubs q u e ticos, descontando, desde luego, la precl-
n con el Erandio y eJ Deuisto c re í an sión en el pase, 
^pr competir dignaiuente, por los re Nos referimos a que erajn iniciados en 
^ dos ¿el anterior campeonato. La l ínea de medios, que se mul t ip l icaba 
t)dos sabemos lo que hizo e l Racing ia por serv i r a sus cpmpaileros los delante-
'inorada ó l t i m a ; sob repon iéndose a SÍ ros, mientras que en 3 equipo forastero 
L0 luchando con" entusiasmo, consl- fueron los medios los que n o solamente 
"¡ó un lugar brillantisiimo en el cam- no ayudaban a i a taque , sino que no suje-
u'at0, ' laban a l quinteto racinguista. 
fal ve?. sus m á s f aná t i cos part idarios Esta, desigualdad en que los medios ío 
s'ofieron con los t r iunfos obtenidos por rasteros colocaban a su club, tenia f o r . 
^ favoritos en aquellos inolvidables zosamente que dai" su fruto a los santan-
-iitdis con el A - th leüc y el Arenas en «u derinos, y si és te no fué m á s sazonado dé-
l^p^ • " ' bese a l a inconmensurable labor que lle-
l/cuesfa, que hasta entonces p a r e c í a v a r ó n a cabo el guardameta Rrvero y el 
T áspera a los racinguistas, fué suavl defensa Salaverry, que defendieron bra 
Iiidose r á p i d a m e n t e y y a entonces ere. vamente s u s puestos. 
.««i factible lo que nasta aquellos mo E l p r i m e r tanto l e cons igu ieron nues_ 
Caitos 1̂ 3 p a r e c í a casi u n s u e ñ o . tros paisanos en un avauce codicioso y a l 
fgjiao se durmieron, como Aníbal en contener un «sdioot» Rivero le atacan en 
1,1111, sobre los laureles conquistados y « c u ñ a » t res racinguistas, h a c i ó n d o l e caer 
¡maran llegar a l a meta : una seloc- en t ier ra , saliendo el ba lón despedido y 
¡Jjiconcienzuda de s u s «equipiers» y un r e m a t á n d o l e Barbosa, cuando y a la meta 
Hitrenainieuto sabio y metódico de los a t h l é t i e a era defendida por los zague 
msimF ha puesto al equipo m o n t a ñ é s enj ros. 
jolino de, alcanzar, si c o n t i n ú a , por el De resultas del encontronazo, R í v e r o 
jolino emprendido, sin desmayos n i con sa l ló contusionado levemente, 
lunais prematuras, un puesto al K j u e tai )El segundo goal le obtuvieron merced 
¡no aspiraban sino en lontananza ha- a. un centro raso de Barbosa, que oportu-
(un año escasamente. • ñ á m e n t e introdujjo en la red Madrazo. 
£| malí li d e ayer es l a mejor compro Los dos tantos fueron ovacionados, pe-
..m de nos a ñ i m u c i o n e s ; aquella liiiea ro en aquellos aplausos entusiastas no v i 
delantera en que cada jugador ocupaba rnos nosotras el elogio a ilas jugadas que 
iiatemáticamente sus puesto», p a s á n d o - les precedieron, n i a l a ejecución final, 
Í el balón a la perfección y avanzande poi-que ambas cosas no pasaron de lo 
ila ella paralelamente, nos dba la irn vulgar, y sí él premio hacia el club que 
oáán de un ataque formidable y ell- ganaba el pai'Sdo. 
di; tal ve/ adoleciera de querer prepa- El resto de é s t e ca rec ió de todo' i n t e ré s , 
iisey aivrearse demasiado al goal para vista la superioridad' del «Rac ing» , que, 
Aootfir, pero este p e q u e ñ o y corregible ya seguro del t r iunfo , a c e n t u ó el dominio 
amortiguaba su mér i to . | " . r completo, menos en un momento de 
SÍ ii esto a ñ a d e n ustedes que medios \ exceso de confianza en que su meta se vió 
¿anteros se e n t e n d í a n perfectanieiite, en peligro, pero a ¡ o r l u n a d a m e n t e para 
iraendo Ja pelota aqué l los a és tos con él sin consecuencias. 
precisión suma, y que los b a ó k s con su U n «shoot» fenomenal de Fide l Ortiz, 
«eguridad asombrosa y potente patada que p e g ó en el larguero y otro de Pich i -
kpejaban las situaciones de peligro pa oh i que contuvo Luis son las notas fina-
ssumeta, p o d r á n formarse una idea de loa que anotaremos - de este encuentro 
Walía actual del equijK) racinguista. Athletic-Racing, que mereqidamerite ga-
1 y que el portero Luis i tó es una nó éste por 2 a 0. 
infranqueable. E L ATHLET1C 
que ayer no tuvieran casi enemigos Se a l i neó el «once,, b i lba íno a base de 
¡itioampo—puestos a t l i lé t icos , a excep- Aeedo, Pichiohi , B a r r e a , Sena, ^ r ice , 
"tónde dos o tres honrosas excepciones, Mes t r a i t úa , Belauste (F.) , Eguiluz, H u r 
«uvieron fatales—no amengua el mér i la,lo sa laver ry y Rivero. 
otlesu t r iunfo ; t a l vez lo acrezca, po i - y.,' .iiemas didho que los h é r o e s de la 
roe.es m é n t o y no pequeño el conseguir ¡ ( )n ,ada í u e r o n Rivero y Sahuverry, q u e 
pncei la r a. un equipo como el <|ue h | c í e j o n cuanto humanamente pudieron 
>'! ,'•,l¡,"l ' - " l ivnte . . „ ,,, (.on.sjguleron, para no su f r i r é¡ am. 
Kl match lo ganaron porque jugaron j i m t o u n ¿ verdadera derrota. 
Fymejor que sus cont r incantes ; ' loga- La S í p e á de medios bajó extraordina 
m en l . u e i i a lid y por ello hay q u e p íamente , siendo la p r inc ipa l causante de 
:lles- , la, p é r d i d a del match, sin que ésta afinna-
censuráis a <|iie se hicieron aeree 1>ión t ra te de atenuar la ifalta de codicia 
I?,'0tt athléücoR no impide el que re. (le ^ delanteros v l a serie d e pases que 
WMMmos noblemente la razón del I r iun perdieron unas veces por l a br i l lan te lar 
racmguista. bov (\e nueatrois medios y zagueros y otras 
'Pata t e rminar ; ¡ q u e siga l a racha! p0r «areoei- de jji-ecisión. 
ROLANDO. 
"liitileíic". o-"Racing", 2 
Ha deia 
Estuivieron en el segundo tiempo esica 
•sos de entusiasmo, como si el j u g a r para 
1 ellos y lograr tr iunfos no tuviera, alicien-
I te alguno, algo as í como si ios ap l auso» 
i y popular idad que las m u c h e d ü m b r e s con 
ceden a los vencedores les haistiaran.' 
E L RACING 
Nuestra enhorabuena por el t r i un fo de 
jado sentadas sus impresiones, 
f1 'a elegancia de su bien cortada plu-
m la 'competencia que le ha dado su ayer antes que nada, 
J&a campaña pro fútbol , el maestro Venció en buena l i d , porque jugo mas 
J'ando,,, y nosotros, humildes d i s c ípu . y mejor que el «Athletic», pero bueno es 
" en cuyos escritos aprendimos que no se confíe en su pr imer exuto de es-
f^ar al deporte, vamos a poner tam- t a temporada, que é s t a vn a ser larga y 
"nos comentarios al par t ido de aver, d w a , para vencer. 
Todos jugaron superiormente, poixjüe 
si bien es verdad que algunos (Barbosa, 
Diez, Madrazo y Santiuste) l legaron a te-
nor momentos desgraciados los m á s fue 
fuerzas estuvieron ron de acierto. . „ 
ndose los ataques por Presnjndimas de todo ju ic io sobre ellos, 
^ ^ n m \ i \ \v^^vvvvavvA-vvv\aavvvwwvvvvvv VVVV\WV^VV\AA^V\vvwvwvwvvvvvvwvvv A WAVWWV 
par t id 
mas bien pueden llamarse insulsa rt 
''Me un rnatcli de, oampeonato. 
^ o s a la obra. 
h el » primer tiempo de este encuentro. 
: ' ^-Racing, las 
P ^ a * . a l t í r n á n r 
FOTO 
paisano m í o ; Zutano, el admirado pin-
tor, paisano mío , etc. Así s iguió , has t í i 
llegar a l arte que él cuit ivaba y entonces, 
inmodestamente, confesó que él era el 
pr imer cantante de ©u época . 
Nosotros no pretendemos, en estas lí 
neas, discutir , como el baturro de l a zar-
zuela, so estaba en lo cierto o no el ar t is ta 
de, referencia, pero s í queremos dejar con 
signado que d e b í a desconocer que existen 
t a m b i é n aficionados a l fútbol y que entre 
éstos h a y uno en Santander que se le pue-
de tener por el mejor de E s p a ñ a , segúíi 
nuestra humi lde op in ión . 
El no solamente aporta a los Campois 
de Sport su apoyo personal en sentido 
monetario, sino que Ueya su afición y ge-
nerosidad hasta convertirse en un juga 
dor m á s ; pero de tales racultades, que 
bien puede decirse que no hay «chub) que 
no vaya impulsado por su pie n i remate 
de un centro o comer que no lleven la 
precisa d i recc ión , merced a-una graciosa 
inc l inac ión de su cabeza. 
L^idemás, este aficionado singular, «se-
mi-equipier» , ' r e ó n e unas facultades ex-
celentes como jugador de castigo. 
En sus movimientos, de una fiexibili 
dad asombrosa, ataca cuando es preciso 
y acomete a su con t ra r io—él espectador 
p a e í f k o que a su lado y en l a terraza 
de la caseta de jugadores presencia el 
encuentro—con ta l b i z a r r í a que pruden 
tómen te le deja el campo libre. 
Su entusiasmo no tiene l ím i t e s y a él 
puede decirse que debe el bando vencedor 
sai t r iunfo , victoria que sus trabajos le 
duesta, ya que a la t e r m i n a c i ó n de los 
encuentros el sudor copioso que por su 
rostro resbala nos da ujna idea c la ra de 
la intensa, emoc ión que ha experimentado 
en l a lucha y del e jemeio muscular con 
que a ella ha contribuido. 
Y a ve el cantante a que aludimos al 
pr inc ip io de estas l í n e a s la calidad de afi-
cionado que representa el que i iwariable-
mente y a c o m p a ñ a d o de dos amigos pre 
sencia nuestros t ó m e o s futbol ís t icos des. 
le la terraza de los Campos de Sport. 
Si a lguna vez vueh'e a repetir la anéc-
dota que de él se cuenta, no olvide que 
quien es a un miisimo. t iempo espectador 
y «equípier» en un par t ido de fútbol tie-
ne, por derecho propio, ganado el cartel 
de primer aficionado de E s p a ñ a , aunque 
•I decirlo en nosotros sea tanta inmodes 
tía corno su a f i r m a c i ó n de ser el «amo» 
Je los canitantes de su época.-
H A S T A LA V U E L T A 
Como final de nuestra labor de hov que 
emos owviiar un abrazo* de despedida a 
los queridos amigos y c o m p a ñ e r o s en ' la 
Prenpa de B ñ b a o don T o m á s Isasi (Ro-
lando), en .(El Libera l» , y don José Eciha-
ve (Voi Clair ) , en «La Tarde» , que pa-
aron el d í a de ayer en nuestra compa-
ñ í a y j u z g a r á n en sus respectivas diar ios 
el matflh Athletlc-Raciing. 
Buen viaje les deseamos v confiados en 
que frecuentemente hemos" de Verles en 
nuestra t ierra , con iguales fines que ayer 
les despedimos con un ¡ h a s t a la vuel ta! 
PEPE MONTANA 
El donatiuo de 5. M. el Re? 
Ayer c o n t i n u ó r e p a r t i é n d o s e l a limos-
na donada por Su Majestad eii Rev para 
los pobres dé Saintander. 
Fueron socorridos 122 indigentes, sien-
do la cantidad repartida 244 pesetas. 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á el ' reparto én el 
mismo sitio que estos d í a s y a las horas 
de nueve a trece y de tres a cinco. 
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SALON D E MODAS 
Gi ai. Exposición de S O M B R E R O S , úl 
timas creaciones de P A R I S . 
Encarnación Méndez de L a n o s a 
H E R N A N C O R T E S , ÑÜM 2, PISO I " 
I M PARTIDO DE AYER.—UN PRECIOSO AVANCE DE MADRAZO, EN EL SEGUNDO 
Po-—UN MOMENTO DE COMPROMISO ANTE LA META BILBAÍNA. FOTO. SAMOT 
E l mitin de ayer 
E n el Pabe l lón N a r b ó n se celebró ayer 
m a ñ a n a el ainunciado m i t i n pro-pannde 
ros, para exteriorizar el disgusto con que 
han visto el acuerdo del Munic ip io san 
tanderino a l pronunciarse en contra de 
'la i n c a u t a c i ó n de las tahonas Me esta ca-
p i ta l . 
A l acto as is t ió una regular concurren 
cia y no ocurr ieron incidentes. 
Las conclusiones aprobadas fueron en 
fregadas poco después en el despacho del 
gobernador c iv i l . 
En las mismas se hace s.il.er que pro 
testan los huelguistas de que los tahone-
ros no vendan q¡ pan a precio de tasa y 
en ias dehidas condiciones para el con 
sumo,' y que se inhiben de lo que pudie-
r a ocur r i r si sus peticiones a la an to r i 
dad gubernativa no fueran atendidas. 
Consignan a d e m á s que, en el caso de 
una i n c a u t a c i ó n de tahonas por parte del 
gobernador se ' l iarían cargo de las mis-
mas siempre que se les suministre la ha 
r i ñ a corno a otras provincias de E s p a ñ a -
la liueiia Cüiiara flurícola. 
En la elección de cargos de ia Junta 
de la nueva C á m a r a . Agr íco la , verificada 
ayer en el Gobierno c i v i l , quedaron de 
signados: 
'Presidente, don Rafaefi Bótím y Sán-
chez de Porn ia ; vicepresidente primero, 
den lAlntoniio Vallina.; -vicep residen te se 
gundo, don Agustíin Hornedo; tesorero, 
don Juan Herrero, y eorntador, don Sal-
vador Aja. 
QUE 5E HH6fl EN TODAS PARTES 
El precio del calzado. 
POR TELÉFONO 
Madr id , 19.—De iRaroelona se ha n i -
lid o un telegrama dando cuenta de que 
so ha consti tuido el Consejo encangado 
de regular el precio del calzado. 
Firma el telegrama el seño r Cuso y es-
t á d i r ig ido a l presidente del Consejo. 
Dice que el Consejo se prppone fuñe i o 
nar con esp í r i tu de concordia, sm olvi-
dar los intereses del consumidor. 
El s e ñ o r S á n c h e z de Toca h a contesta-
do al telegrama, a g r a d e c i é n d o l e y exci-
tando al Consejo a que resuelva cuanto 
antes l a cuest ión del preoio del calzado, 
PASANDO E L RATO 
C R O M i e f l J B U R R I D f l 
Después de háJber e n s e ñ a d o al lorsfero 
el paseo *fe d3ereda, Ja avenida de ffe 
Reina Vic tor ia y el acuar inm, no queda 
ba en mi op in ión espec tácu lo m á s atra-
.Vente que ei Casino. 
V al Casino m e fui con él dispuesto 
a hacerle pasar u n a itarde agradable. 
Mas fuei'a porque llevaba en sus .ve 
nag sangre de pallete, o porque era aman 
t'é-'dé las sendas eseondi'flas, la p r imera 
inmres ión de la grun sala le hizo tor-
"er el morro. 
—¡Espí r i tu sencillo...!—pesusé. 
Tampoco en el teatro se diver t ió . Fuera 
dei «Tenorio» y «El soldado de. San Mar 
dial», no había comedia que ie hicietee 
tilím.. 
En la butaca p e r m a n e c i ó derr ibado du-
rante e| acto pr imero Yo me comía i n 
teriorrnente por no t r a g á r m e l o . 
lAKuiello. era una falta de e d u c a c i ó n . 
A i a salida de] sa lón de espec tácu los , 
presentaba mé áépéc to de aburrimieinto 
désoonéolajdorj 
—¿Qué se hace ahora aqu í? 
—Se haii í i—contesté—se pasea, y se cor 
tan verbalmenle trajes al desmudo o a l 
mal vesti'io... 
—INQ me divierte.. . 
Sin a ñ a d i r palabra 'le a.garré por el 
pescuezo y ¡lo e n t r e g u é en el g u a r d a r r o 
pa, toiiia.nil(i e| ntámero para rescatarle 
luego como a una prenda cuakiuiera. 
Libre del inonistrno me d i r i g í a l salón 
de baile. 
Ija orquesta atacaba un vals empala 
goso. Invi té ¡i bai lar a una tobillera que 
me desp rn - ió gentilmente, luego -le me 
di rme de cabeza a pies-
De la ernoclóm se-me subió |tá nuez a 
a los labios. 
Repet í la suerte, var ias veces, siempre 
con la misma désgnacia,, N&Sta, que ¡il fin 
tópé c< n una damila qué accedió a mis 
pretensiones. • 
Por imi t a r a los d e m á s ba i lé m u y des 
pac ió , mas no pude evitar rec ib i r y dar 
pist tone-
Noté que la gente me siseaba, y de ta l 
manera me a z a r é que no pude dar .un 
paso más . . . 
Y se rieron de mí . . . 
1-:niregue e| n ú m e r o en el guardar iopa 
y me devdlvieron a m i amigo soñol ien-
to. Y salimos. 
• En el t r a n v í a se me quedó dormido 
y cuando vino ej cobrador fué inú t i j que 
yo d-simuladamente tir^laiae de desper 
tarle, diciendo en alta voz, mientras le 
s e ñ a l a b a op r imiéndo le el pecho con el 
dedo, 
—Para este señ n- y para m í . 
Tuve, que pagar yo. 
L a noche era t ranqui la . En e] cielo... 
e tcé tera . 
LUIS K i L E S I A S SAENZ. 
— 
E L ESTADO DE P E R E Z C A L D O S 
HA MEJORADO ALGO 
Madrid, 19,—Durante el d í a de hoy ha 
mejorado un poco don Benito P é r e z GaJ-
dós. 
EJ parte dado por el médico s e ñ a l a es 
ta 'eve me jo r í a . 
E l enfermo es tá m u y postrado 
H a recibido Qa visi ta de muchos a m i 
gos que han ido a darle á n i m o s . 
La gravedad no h a desaparecido. 
D E «EL ECONOMISTA» 
B o l e t í n naviero. 
Es costumbre en las Sociedades ingle 
sas de alguna importaincia, cuando céle-
lo a-n sus juntas generales de accionistas, 
dar por. l e ída l a Memoria que todos han 
recibido y que en su dugar el presidente 
pronuncie u n discurso, que se refiere a la 
•',tuació(n po l í t i ca y financiera de l a na 
ción en orden al negocio que l a Sociedad 
explota. 
En la. pasada semana se celebró l a j u n -
ta de la F u r es W i t h y , una de la^ Empre-
sas navieras de mayor impor tanc ia y 
prosperida ' i en Ingla ter ra , y de la que 
alguna vez nos hemos ocupado en estas 
columnas. P r e s i d i ó s i r Frederick Lewis 
Bart , de r e p u t a c i ó n m u n d i a l como exper 
to en esas materias, y en su discurso echó 
el resto tai-vez por ser l a p r imera vez que 
p r e s i d í a en reemplazo de lord Furnes, 
recientemente d imi t ido . 
Hay en ese discurso materias y ense-
ñ a n z a s i n t e r e s a n t í s i m a s y palmetazos 
para el Gobierno i n g l é s de p r imer orden, 
ü e ello prescindiremos; pero no de algu-
nas consideraciones que afectan a la in -
dustria, en general, y que llevan a d e m á s 
el aval de su autor. 
.ule s i r Frederick que es indispen-
sable' ahora a. las Empresas navieras 
guardar dinero en fondos de p rev i s ión y 
reserva, cuanto m á s disponibles mejor. 
,1 predica con el ejemplo, pues destina 
a un fondo que l l a m a de contingencias 
nada menos que 25 millones de pesetas. 
Las C o m p a ñ í a s que no lo hagan se en 
c o n t r a r á n distanciadas en el día de l a 
lucha que se acerca y t r i u n f a r á n de todo 
las C o m p a ñ í a s japonesas^ que llevan tres 
a ñ o s practicando esa po l í t i ca y atesoran-
do sumas fabulosas. 
Los fletes altos e s t á n , s e g ú n él, asegu 
rados para cinco o seis meses, y aun ta! 
vez m á s altos que los actuales. La baja 
cree que se i n i c i a r á lentamente en marzo 
o ab r i l del p r ó x i m o a ñ o , coincidiendo en 
. ;,o con la op in ión de Kundsen, el minis-
aevMar ina noruego. 
Lo qíie, s e g ú n él, y esto se lo traslada-
mos a nuestro min i s t ro de Abastecimien 
tos, h a y que s u p r i m i r « i n m e d i a t a m e n t e » 
en todas las naciones es la in t e rvenc ión 
dej t ráf ico m a r í t i m o por ej Gobierno que 
es miñosa , para todos, y p r inc ipaümen te 
para ia n a c i ó n en general, medios que só 
lo pudo just i f icar la guerra y que sino se 
quita, pronto d a r á l u g a r a una rebel ión 
muno ia l de los naviero® sometidos a tu -
da , y que no admiten ser de peor condi-
ción que las d e m á s industr ias . 
Por eso y por otras causas que enume-
ra. sostiene que l a eficiencia del tonelaje 
a fióte hoy es, en n ú m e r o de toneladas, 
superior en 5 por 100 a l existente antes de. 
la guerra; sin embargo, en realidad, el 
abastecimiento m u n d i a l dispone só lo de 
una ilota que escasamente l lega a l 62 por' 
103 de sus verdaderas necesidades. 
Claro e s t á que es eonsecuenicia lóg ica 
de ello el considerar l a idea de nacional i 
zar la M a r i n a mercante como cosa ridi-
cula y p r e p ó s t e r a , demostrando, como lo 
hace, ('ó|n n ú m e r o s que sólo para la Ma-
rina inglesa h a r í a n fal ta 700 millones de 
libras Esterlinas, que no p r o d u c i r í a n ab-
solutamente nada. 
Que vea el Gobierno todo, y s ingu la r 
mente su presidente, que sabe lo que pue 
de representar l a Marina, para E s p a ñ a y 
los e spaño les , lo que hay en juego ; que 
logre desentenderse de las ohinas y dift-
cultades que p o n d r á n los que conien de 
esas intervenciones, y resuelva como de-
mandan l a just ic ia y el i n t e r é s nacional 
ia instancia refarida 
Gran Casino del Sardinero - LUNES 20 DE OCTUBRE -
A las cuatro y media.—La Dama duende, 2.a jornada, tres partes 
A las seis y media.—El hombre del traje g r i s y otra del natural 
C a s i I d a V e l a . — O a n z o n e t i s t a 
D E CINCO Y MEDIA A N U E V E Y MEDIA the dansant E¡S¡ tiQNQR DE 
LOS SEÑORES J E F E S , O F I C I A L E S Y GUARDIA-MARINAS DEL AVISO « GIRALDA» 
E L V I A J E D E LOS R E Y E S 
0 Moeca e y e r r i i tasa. 
POR TELEFONO 
DON AJLFONSO E N SAN 'SEBASTIAN 
M a d r i d , 19—El min i s t ro de l a Gobema 
ción ha dicho a los periodistas que ha 
recibido un telegrama de San Sebas t i án 
dando cuenta de que h a llegado sin no 
ve iad ej Rey. 
F u é recibido en l a es tac ión por î a Rei-
na d o ñ a Crist ina; las autoridades y n u 
meroso públ ico . 
CUANDO SALDRA L A R E I N A 
En Palacio se ignoraba hoy la fecha 
en que s a l d r á de Madr id la Reina d o ñ a 
Victor ia . 
Se cree que s e r á el mié rco l e s ó jueves, 
y que i r á oireclamente a Londres. 
i^A L L E G A D A A SAN SEBASTIAN 
San S e b a s t i á n , 19.—En el e x p r é s de las 
once y media l legó esta m a ñ a n a el Rey 
a c o m p a ñ a d o del duque de M i r a n d a y de l 
m a r q u é s de Torreci l la . 
Como el 'viaje se realiza de i n c ó g n i t o no 
se (fe r indieron honores. 
Sin embargo, fué recibido por todas 
las autoridades y numeroso publico. 
'Tamlbién estaban en l a e s t a c i ó n ra Rei 
na d o ñ a Cristiina a c o m p a ñ a d a de l a se-
ñ o r i t a de Heredia y el embajador de Es 
p a ñ a en (Par í s s e ñ o r Q u i ñ o n e s de León, 
quien l legó a las nueve de la m a ñ a n a 
con objeto de a c o m p a ñ a r al Soberano a 
la capi tal fiancesa. 
Gouíi el Rey v e n í a n , desde el l i m i t e de 
la provincia , el c a p i t á n general de Cata-
l u ñ a y el gobernador c iv i l de la prov in 
cjia. 
Don Alfonso, d e s p u é s de abrazar a su 
madre, s a l u d ó a las autoridaies y se d i -
r ig ió a M i r a m a r , donde a lmorzó . 
•Habló t a m b i é n con el presidente de ia 
D i p u t a c i ó n donostiarra. 
Sus Majestades asistieron por l a tarde 
a los part idos de pelota. 
IA H K N D A Y A 
A las siete de l a tarde sa l ió el Rey en 
au tomóv i l para Hendaya, a c o m p a ñ a d o 
de su augusta madre y del marques de la 
forree ü ia . 
E n otro a u t o m ó v i iban el embajador 
de E s p a ñ a eñ P a r í s y el gobernador c i 
v i l de la provincia . 
A las ocho menos cuar to l legaron los 
expedicionarios a l a es tac ión francesa. 
Media hora antes de l a llegada de las 
reales personas h a b í a n sido desalojados 
los a n ü e n e s de l a es tac ión de Heuuaya no 
jj.ermiitiéndose el acceso a otras personas 
que a las de servicio. 
En Hendaya esperaban al Rey el sub-
pre í ec to , el comandante del guardacostas 
i r a n c é s « G r o n d e u r » , el c a p i t á n de gen-
darmes, cónsu l y vicecónsul e spaño le s , 
comisario iM. Handr i l l e , puesto por el Go-
m e m o (francés a l servicio especial del Mo 
narca, y el presidente dei Consejo de Ad-
m i n i s t r a c i ó n de la C o m p a ñ í a f rancesa del 
M i d i . 
iEl Rey conversó con el subprefecto y 
el comandante del guardacostas. 
A PARIS 
A las ocho menos cinco p a r t i ó el tren 
que c o n d u c í a a l Soberano e s p a ñ o l a Pa 
ns, acompiañado de los palatinos, del se-
ñor Q u i ñ o n e s de León y M . Handr i l l e . 
E l convoy real se c o m p o n í a de locomo-
tora, t é n d e r y fu rgón , dos coches camas 
de l a C o m p a ñ í a In ternacional y otros dos 
ae l a C o m p a ñ í a francesa P a r í s - ü r l e a n s . 
E L REV Y M I L A N S D E L BOSCH 
Desde Z u m á r r a g a a San S e b a s t i á n v i -
nieron completamente solos en el coche 
el Rey y el c a p i t á n general de C a t a l u ñ a , 
general Mi lans del Bosch. 
No cabe duda de que el tema pr inc ipa l 
de l a conver sac ión versó sobre la s i túa -
ción de Barcelona y l a po l í t i ca que se si-
gue en C a t a l u ñ a . 
DICE M I L A N S D E L BOSCH 
E l c a p i t á n general de C a t a l u ñ a conver-
só con los periodistas y é s t o s le interro-
garon acerca de las cuestiones de que se 
viene hablando estos d í a s . 
Di jo que su viaje h a obedecido a asun-
tos puramente par t iculares y que se que 
dó un d í a m á s en San Sebas t i án para cum 
pl imentar a l Monarca . 
—He le ído «A B ' C»—cont inuó d i -
ciendo—, el cual dice, con referencia a 
otro per iód ico , que yo he venido a con-
ferenciar con el Rey para in formar le en 
sentido cont rar io que el gobernador c iv i l 
s e ñ o r Amado. 
/Me interesa hacer constar que esto es 
absolutamente inexacto. 
Yo no he podido in fo rmar a Su Majes-
tad de manera con t r a r i a a como lo ha he^ 
cho el s e ñ o r Amado, por la r a z ó n senci-
lla, de que desconozco lo que ha dicho al 
Rey el gobernador c iv i l . 
E n l a entrevista que he celebrado con 
don Alfonso me he l i m i t a d o a contestar 
a lo que se me ha preguntado, s e g ú n m i 
leal saber y entender, sin saber si he coin 
cidido o discrepado de los informes que 
hubiera dado el gobernador c iv i l en su 
entrevista con el Soberano en Madr id . 
Esto es todo; pero aun he de decir m á s : 
las relaciones, tanto oficiales como par-
ticulares, que sostengo con el gobernador 
c iv i l y amigo, s e ñ o r Amado, son excelen-
tes y n o hay motivos para pensar lo con-
t ra r io . 
T e r m i n ó diciendo que m a ñ a n a lunes 
marcha a Madr id , donde p e r m a n e c e r á 
dos díasi antes de-regresar a Barcelona 
EXPOSICION DE M E R I T O S 
París.—-Eü embajador de E s p a ñ a , se-
ñ o r Q u i ñ o n e s de León, n a necho las de-
claraciones siguientes a u n redactor de 
«Le J o u r n a l » ; 
Don Alfonso X I I I i n s t i t u y ó y sostuvo 
de su bolsillo pa r t i cu la r un gabinete con 
cincuenta secretarios, que contestaban 
diar iamente 5.000 cartas. 
El Rev ha conseguido noticias de desr 
aparecidos o ha reclamado l a dulcifica-
T E A T R O P E R F D A 
ción de l a s i t uac ión de internados perso-
nalmente en í a v o r d é 122.000 soldados 
franceses y belgas, 7.951) ingleses y.ÜóO 
i tal ianos. 
Obtuvo gracia para 19 condenadus a 
muerte y r e p a t r i ó a 70.000 deportados. 
En mayo de 1917 p ro te s tó de los cam-
pos de represalias y cons igu ió i a supre 
s ión en varios puntos. 
' P r o t e s t ó tammen del hecho de que los 
env íos de v í v e r e s .fueran desviados de su 
destino. 
ü n i u v o en septiembre de 1917 la in te i -
nacion en los sanatorios de Suiza de t o -
aos los prisioneros amenazados de tuber-
culosis. 
' lodo lós bombardeos de ciudades abier 
4.as, incluso los de P a r í s , or ig inaron emn-
gicas ieciaruacion.es del Soueiano espa-
ñol . 
T e r m i n ó diciendo el s e ñ o r Q u i ñ o n e s de 
León que se^ s a b r á n los* excesos a que pu-
so i i n , pero que j a m á s se s a b r á los que 
i m p i d i ó que se cometieran. 
RECUERDO OPORTUNO 
P a r í s . «Le J o u r n a l » publ ica un a r t í c u -
lo relacionado con el viaje del Rey de 
E s p a ñ a y recuerda que por las garan-
t í a s que d ió el a ñ o 19i4 pudo retirarse l a 
div is ión de los Pi r ineos y l levarla a l fren 
te a l e m á n . 
Los cunflícíos sociales 
A S A M B L E A DE D E P E N D I E N T E S 
Madr id , 19.—.En la Csa<i del Pueblo se 
ha celebrado l a asamblea de dependien 
tes de comercio para t ra tar de las" ouu-
resiones hechas recientemeií i te por lós pa 
tronos. 
L a r e u n i ó n fué bastante accidentada. 
E n diferentes momentos estuvo a pun-
to de ser suspendida por el delegado de 
Ha autor idad. 
Por fin se a c o r d ó aceptar los aumentos 
concedidos. 
•Se concedió u n votos de gracias a ia 
Comis ión por 495 votos contra 15. 
i PUES P I D E N POCO! 
Cartagena, 19.—Se hyjn deolarado en 
huelga los camareros de cafes y cervecef 
r í a s , pidiendo los primeros 12,50 pesetas 
de j o r n a l diarias' y nueve los segundos. 
Algunos establecimientos no han abier-
to hoy sus puertas. 
OTRO PATRONO H E R I D O 
Valencia, 19.-—Esta madrugada fule 
atacado po» un grupo de individuos el 
propietar io de una tienda de comestibles. 
E l patrono eacó un arma para defen-
derse, pero los agresores le d i e r o n ' u n a 
p u ñ a l a d a en el pecho, c a u s á n d o l e una 
grav í s ima , herida. 
us MIQUIS W H i n i i s 
El Rey ¡i la! Míui y los pre-
8 
Bpenos Aires.—Se ha asegurado que el 
Rey de E s p a ñ a v i s i t a r á todas las r e p ú -
blicas sudamericanas, permaneciendo 
dos d í a s en cada una. 
A su regreso a Madr id des f i l a r án por 
l a capital de E s p a ñ a los presidentes de to-
das las r e p ú b l i c a s de las A m é r i c a s l a t i -
nas. 
Ateneo de Santander. 
Se convoca a todos los s eño re s socios a 
j u n t a general para hoy lunes, a las siete 
de l a tarde, con objeto de t ra tar de la si-
guiente orden del d í a : 
Elecc ión de l a Mesa de l a Sección de 
Ciencias Morales y Po l í t i ca s . . 
Notas necroióg^cas. 
Ayer falleció en esta ciudad la virtuo-
sa y respetable s e ñ o r a d o ñ a M a r í a A n 
tonia Fuentes de P e ñ a K e r , siendo, • su 
muerte muy sentida en toda la ciudad, 
donde gozaba dé- generales s i m p a t í a s por 
su amable trato y virtudes. 
Con tan tr is te motivo dlevaniols 8a 
expres ión de 'nuestro m á s sentido pésa-
me a su viudo don Severo P e ñ a l v e r , h i 
jos y d e m á s dleudos de l a finada, por 
cuya alma pedimos a nuestros lectores 
una o r a c i ó n . 
>VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VV\'VVV'\ M/VV vvw 
GRAII PEilSIOlifiOQ COLEGIO 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z — ! N S 
T A L A D O EN E D I F I C I O E X P R O -
: : F E S O , A TODO ClONFORT : 
— 5, M A R T I L L O , 5 — — * -
VWVVVWVAAOVVVVVVVVVVVVVVV VVV t \ ^/wvv w w v w w v w 
La acreditada modista Mat i lde Torres, 
de M a d r i d , ha llegado a és ta con los úl t i -
mos modelos de vestidos (de las mejoras 
casas de P a r í s ) pa ra la presente esla.ción, 
h o s p e d á n d o s e en el Gran Hotel de Euro-
pa, donde, por breves d ías , se lia l i a r á a 
d i spos ic ión de su dis t inguida clientela, 
de diez a una de la m a ñ a n a y de tres a 
ocho de la noche. 
IMPOTENTES 
T e n d r é i s salud y vigor .toldando el 
P O T E \ T O L , v ino tónico regenerador 
contra la impotencia y enfermedades 
de la médula . 
— DE VENTA EN LAS DIÍOOUKIU'AS OK 
Pérez del Molino y Compañía 
Plaza de las Escuelas i, y Wad Kás, 1 y 3. 
COMPAÑÍA CÓMIOO DIUMÁTICA 
— DE M A T I L D E MORENO -
Lunes , 2 0 cío octubre 1 © ! © 
Últimas funciones-Despedida de la Compañía. 
Dos p u t o \ m m populares, precios extraordinarios Sulaca, 1.50; Paraíso, OJO 
A LAS 6,30 Dí3 L A T A R D E 
LA CASA DE LA 
A LAS DIEZ DE L A NOCHE 
MISTER BEVERLEY 
E L ¡ p e p é e l a ) o A m j A e R @ 
m A R C / l S 
registradas. 
i i 
Para pedidos: Ladislao Moreno 
Ooneordla, 7̂  diipT.0-Teléfoiio 
ü DUl 
PlIRfiANTE IDEAL es el 
PALMIL tiene todas las ven= 
tajas del aceite ricino j nin= 
gimo de sus inconvenientes. 
GARBANZOS (con envase). 
100 kilos. 
Pseetaa loe 
M-xica.o Del país. 
7í¿ 
HARSNAS. -Peeetae los 18» kilos. 
líxli-a superior, con saco.... 
Gffas© ánferior , M&m í|4¿25',ft'65,ñtl 
SALVADOS.—Pe^ttas tos let kilos. 
Tercei i l la , p r imera , con saco 56 
Har in i l las , Mera 40 
Salvado basto, ídem 36 
. MAIZ.—Pesetas :ofe l io kilos. 
De Galicia y del p a í s No hay. 
SEcBADA (saco de t i kIIos).—Pesetas. 
De Castilla, superior 34 
A-vena .* 33,50 
PIENSOS.—Pesetas los 110 kilos. 
Yeros, en grano 50 
kieni , t r i turadas , 52 
Gacrofa, t r i t u r ada 38 
Pulpa seca de remolacha 26 
Tor ta de cacahuet 
T o r t a de coco 
Veza mol ida 
Tor t a Palmister í 37 
HABAS.—Pesetas los 1N kilos. 
T a r r a g o n a » , con saco : 75 
Mazaganas, í dem 60 








M. G. LACOMA 
G R A N COLECCION DE M O D E L O S DE 
VESTIDOS, ABRIGOS Y SOMBREROS, 
TANTO DE SEÑORA COMO DE NIÑOS 
Y NINAS 
H E R N A N C O R T E S , 2, SEGUNDO 
Línea Mac-Andrews 
P r ó x i m a s salidas: 
Desde LONDRES, el vapor CAMPEADOR 
M, ,(| de LIVERPOOL, el vapor SOLAAS 
Id. ta. de l.L.-\S(.U\V, v.-.pur'ARANA 
M . í I . -le ROTTERDAM, el vapor D E E 
Para toda dase de informes, dir igirse 
a .-nis agentes en Santander, 
SEÑORES HIJOS DE B A S T E R R E C H E A 
Paseo de Pereda, 6. 
Tenedor de libra s 
se necesita com buenas referencias, 
f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
I n 
J GARCÍA Ó P T I C O 
Sen F r s n o i ü o , num, l i — t A N T A N B E ^ 
TELEFONOS 521 465 
Ul t imos modelos en lent?? Y gafas anu»-
rlcanas. 
F O N O G R A F I A . — C T R U G I \ . O H T O P E D I A 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Artitutoa K 0 5 A K 
MABRleF 
A M E R I C A N O P T I C A L S P E G I A L I T S 
A L C A L A , 14 (Palarlc d« la EauitatWa) 
T1 
« R A N C A P E R E S T A U R A N T 
S4#f>sialidad en bodas, banquetas, etsj 
H A B I T A C I O N E S 
Servlslo a la sarta v por tubisrtos 
Reblaría ̂  Joyería. & Optic?-
•:t- • A M B I O 9 B M O N B • A T** 
P A S E O B E P E R E B A ( M U E L L E ) , 7 y ? 
Manuel : 
: Martínez 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avieos ñ domleil io.—Teléfono i l l -
Vinos PATERNINA 
A n d r é s Arche dal Valle 
1 tanta Clara, 11.—Teléfono 7 i i . 
De 38/49 granos.... láo 
De (41̂ 43 idpm LX) 
De 4ñ/47 )9dtetól 1 ^ 
De m i m UUwu.., i 137 
Do 5&/57 íclem...' 132 
De 60/66 ídem « 
P A T A T A S (oon saco). Posstas los 
1M kilos. 
Del paiH * 34 
BONITO EN E S C A B E C H E . - P e s e t a s . 
Caja de cuatro latas, de uaediia arro-
ba No hdjy. 
I d . de dos latas, de una ñXTObU No hay. 
C H I C H A R R O EN E S C A B E C H E 
' i rande, caja de 4 latas de saedla 
ar roba; ' ü(i 
A L U B I A S (con saso )»Pese tas los 1N klloe 
Blancas de Herrera, nuevas 105 
Pintas, para siembra, nuevas 105 
Hlíi,iii!as, 'CQírrienítes...... 8K 
Idem íJais , i^oixl'íi'S i|K 
BACALAO-—Pesetas los 50 kilos. 
Islaiudia, priniie-rja-, 019 '10o 
L i n g , nuevo, 140 
L E N T E J A S . — S a c o ds itS Eííloe. peaetas: 
piase sniperior, rtuev^s, . 7H 
SARDINA EN E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 kilos 49 
Ídem, i d . , de 5 kilos 40 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas miliar, 
En tabales, s e g ú n cjase No hay 
ACEITE.—Peefltfi* ios 169 kilos. 
Corriente.............. , ,.. No hay 
Fi l t r ado WÍÍ hay 
Refinado, lata de 10 ki los R5 
ARROZ—Pesetas los U8 kUoa. 
Bomba, n ú m e r o 1/3 ., a 93 
^ m o n q u i l í , n ú m e r o 0/ft.... 80 a 84 
H a r i n a de arroz — ... 80 
C / P E (con envasa).- Paaata* •! kilo. 
Moka Longoberry No hay 
Puerto Rj.'o •aaVa<|..ii¡n ... 5,Wm 5.WI 
Idem Yaucu, extra 
Puer to Rico Caracolillo 
í d e m Yauco, extra.. . ,.. 
Idem id . , superior 
Idem Hacienda, escogido 
Id'em id . , sin escoger 
Guatemala, caracolillo 
Idem plamo, Hacienda 
San Salvador, lavado 
Puerto Cabello, t r i l l ado 5,15 a 5,20 
Idem i d . , segunda No hay. ' 
Mexicit. corriente 5,00 a 5,10 
Caracas, díssoerezado 5,40 a 5,50 j 
AZUCAR (eo*i aacoL-Pssetaa los i s t kilos | 
Cortadillo Larios, c a ñ a 205 a 210 j 
Idem remolacha 200 a 205. 
Cuadradil lo, corriente. )95 a 197 
T e r r ó n superior, remolarbi i . . . . 190 a 195 
Blaiwos m/ili . lds. iiiein 1S7 a 1XS 
Relino E. I I . . íñ&ití 187 a 188 
Dorada, í dem 
GANELA.—Pesetas si kilo. 
Ceiláu. n ú m e r o 0000 '. 
Idem i d . , 000 
Idem id . , 00 •„ 
Idem i d . . 0 
Idem i d . , 1 
I(V?m id . , 2 
Idem mol ida 00 , 
CACAO íeon i%nvs'8«> -Pó.^ta» «I 
Caracas Ocumarea 
Idem San P'elipe, seléclo 
ARIU l iOS.—E] vapor «•CaldeKui.i dejo 
&CU i m r - l i ' u ¡ M i c r i o 12") éfofíos CÉM. 
De no awmeoxto a «' 'ra debe llegar el 
\apoi- «iManuel Calvo" con cacan > Café 
ppoc* líente ie O n t f o Amér ica . 
Se cspi-nm u lgu iü t s partidas do maíz , 
de ¡Bllbá'cr, 
1!ARIMAIS.—Se entizan en alza por es 
ciasez. . . 
:.A RiBANZOS.—Los de México han. su 
bido de cnalro a ocho pesetas en sai'o, 
serr ín claie, 
Los del p a í s signen firmes, a exeep-
(•ión de la clase de tarrinfio grueso, (pie. 
por esoíisez, va tonianido favor. 
AZOGAR.—Siguen subiendo los pre 
'•i-.s de las clases Me mayor coasnmo. 




Santand." Navegac ión . . . 326 
Vasco Can tábr ica LOCO 
M a r í t i m a Un ión 1.480 
Marí t ima Vizcaya t 250 
Minas Complemento ' 150 
Banco de Santander 410ol<) 
Banco Mercant i l 320 
Abastecimiento de aguas. 153,75 
Club de Regatas 100 
El Sardinero A 90 
La Cruz Blanca 112 
La Aust r íaca^ )0<> 
La Providente ' 146 
La Alianza . . . . . . . . . . . . . . 86 
Taurina Montañesa )00 
Tranv ía de M i r a n d a . . . . . . 95 
Santander Bi lbao 1898 .. 82 
Cantábr ico , preferentes.. \W 
Cantábr ico , o rd inar ias . . . 89 
Cabezón Llanes 52 
Nueva M o n t a ñ a 80 
OBLIGACIONES 
Alar a Santander 
Santander Bi lbao 1895... 
Idem i d . 1898.. 
í d e m i d . 1S00.. 
. Idem id. 1902.. 
Idem id . 5%,,., 
Santander-Solares 1.a 
Idem idem 2a — 
Astilloro-Onianeda L a — 
Sol^ares-Liérganes l.11.... . 
San¿ander-Caibezóñ, I X 
' lijí.in ¡ d 2.f 















^qeya Montaña 83,5Q 
o,-)" ;i o,t>! 
Taurina Moníaftesa 




c S f c m Emprés t i to provincial . . 
5 40^ 5 50iObras del P u e r t 0 - • Tranv ía s e léctr icos 
La A u s t r í a c a 
La Cruz Blancar 
La Alianza 
El S a r d i n e r o — 
Constructora Naval 6010 
Idem i d . 50i0 
Teatro Pereda 
5,40 a 5,50 
No hay. 
5,00 a 5,05 
































































A las diez, de la rinche. uMisler l!.•ver-
ley». 
SALA N A R L o N . -T.'inpMrada de < ine-
i n a t ó g r a í o . 
DoiS^e las soíft v media, éxi¿o ejíórrpe 
de la, ii..,iai>li' seiie, en miev.' j u i a a ó n s , 
(díá la de In . I i e é ) ) , 
K s l i e . o ríe la, sexta j - n i i i i a , t i l idada, 
<oCon el aga al QJMUQ», 
PAREELON NARROX. - Desde 
seis »y rtlédia, e s t r c a ó de la cuarta 
nada <!e la serie <d a, hala de bronce 
tula<ln, wÉJ e.scarabaji) líiagnótico». 
ENTRE MUJERES 
En la calle de Afr ica cuestioaiaron Joa 
quina Ricalde y Casilda Lc i r^n , t e rmi -
narido por irsea las manos y d á n d o s e una 
regular paliza, de la (pie resu l tú Casilda 
¡ con una herida en el p á r p a d o del ojo iz 
<Iuicrdo, de l a que fué asistida en la Ca-
sa de Socorro. 
CASA.EN R l ' l N A S 
Reconocida por el arquitecto m n n i ' i -
' pal aux i l i a r s e ñ o r R í a n c n o , de orden del 
seño r alcalde, la casa n ú m e r o 1 del Río 
' d e l a Pi la , informó que se halla en inini 
i nente peligro de ru ina , por cuyo motivo 
o rdenó el señor alcalde .se notiliqne al ve-
-cindario de dioha casa, para que la des 
aioje éli él t é r m i n o de. veinticuatro l u r 
ras. 
I CASA DE SOCORRO 
En este beuélieo establecimiento fueron 
ayer asistidos; 
Luisa AJlvai'ez. de herida contusa e.n el 
deijo medio de l a mano deredha. 
—Luis Muñiz , de herida contusa en la 
' l e g i ó n f rón t a l 'y otra incisa en el dedo 
m e d i » de la mano dereciba. 
—Luciana del Casitillo, de una contu-
sión en la región temporal dorccba. 
Automóviles BRASIER 
Chassis ú l t imo modelo 18 H. P. 86 do alesago por 160 de carrera, 4 cilin-
dros, 4 velocidades, motor do puesta en marcha, magneto de alta tensión. 
Dinamo y acumuladores para el alumbrado, cuenta k i lómet ros , marca-
do? de velocidades, reloj , tanque para la asp i rac ión de la gasolina, ruedas 
metá l i cas intercambiables. 
PRECIO EN FABRICA : 22.500 FRANCOS 
C i p i i ie los M i s 
Pedro A, San Martín. 
Espftcíaildaíi é s V!EO? M i a r o i ¿ e 'a. N» 
ra , lá*.3!^-,níHa j Valáepeftüii».— 
eécsamm ID® II^EPENDIENTES DE 
VINOS V LICORF.S.—Se couyora a jnn 
ta ^ein-iai i-rdinaria [>ara ihpv pmes, n 
las nrho de la nocilie. se suplica Ha as ís 
tencia, por ser la *egu-n-ia convocatoria. 
Lo» mejores earameloe y bombo 
no? ep !a acreditada C O N F I T E R I A 
B^MOS - S g n Franclapo, 27, 
341 a 50, 33.G71 a «0, 33.681 a») 
S4.361 a 1() 35,081 a 90, 30.111 a 37,i»í 
a 900, 38.341 a 50, 38.361 a 70, 40.731 a i d 
y 43.151 a 60. 
450 obligacíoneH serie iR. 
N ú m e r o s : 2,391 a 400, 5.891 ¡i 'M),i%\ 




3,90 a 4j,OC' 
$.40 .a 4,45 
4,30 a 4,35 
4,10 a 415 
n mi 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 
banquetea. 
Idem id . , inimero 2.,.. 
I d e m Choron í s , superior,... 
Idem Real Corona 4,95 a 5^00 
Idem Irapa 4,90 a 4,% 
C a r ó p a n o natura l 4,75 a 4,80 
Idem id. , corriente 4.70 a 4.75 
Guayaqui l Otcr j 4|,85 a 4/JO 
Idem cí isecha 4,75 a 4,80 
Idem Epoca 4,70 a 4,80 
Cubano, semillas Caracas 
San Thome, superior 
Idem Payol ^ • 
Fernandb Póo , extra 
Idem i d . , superior : 
Idem i d . , corriente , 
¿P.BOH—Preolo de las fábrieas locales 
Pesetas los 1M kilos. 
L a Rosario, Amar i l l o , en barras. 158 
Idem en pastillas 159 
Moteado, en barras No hay. 
La Gamella. Amar i l l o , en b a r r o » 00 
Iidiem an pas t i l l a» O'l 
Verde, p r imera 00 
Precios de afmaeén. 
OhionUoi, Ipastjillasmedio k i l o .., J80 
Gallo. ídem id . id 174 
Cruz Rilasen, ídem id. id ; 166 
V i-.;, roa id . . W. id 180 
Lagarto, id . , i d . , id 182 
P E T R O L E O 
Automovilina.- Caja de 50 litros: 
Para part iculares 55 
Para revendedores 50 
Eter, los 1Q0 l i t ro» 130 
Petróleo.—Caja de 38 litro». 
Con envase 40 
Sota y Aznar. . 
Nervión . . . , 
Bachi 
Vascongada . . 
i ÜJ?ión. . . . . 
9.85 Vasco Can t áb r i ca 
9,55 fturtf. . . . . 
9,a5 Bilbao . . . . 
9,00 Guipuzcoána. . 
7,5o Miandaca . . . . 
7,30 fíenoral. . . . 
10,75 Ibai/4ba) , . ,. 
IfUí» . Euzkera. . . r . 
5 ,60a7 . í l0 Vizcaya.. . . . ; 
5,57 a 5.60 Encano 
5,10 a 5,2ü Ber íneo . . , . , 
5,57 a 5,60 Cantóbr ica 
Aííos Hornos. 







































172 J " 
"La Hiñera Elegante" 
P U E N T E . N U M E R O % 
Unica Casa en uniformes para doñee 
Has, amas, a ñ a s y niñeras. 
Delantales de todas clases, cueSos, pu 
Qos, tocas, etc., etc. 
sigiiii-ntes; 
i L INEA I)E SEGO VIA A M E D I N A 
KIO obligaciones especiales. 
Ni i ineros : 6.301 a 9 y 17.501 a 600. 
I I N E.\ 1 )E ZARAGOZA A RARCELON A 
141 ol'diigaciunes 3 por 100, surie A, 
N ú m e r o s : i>M\ a 50 4.911 a 20, 6.261 a a 10, 6.581 a 90, 7.931 a 40. 7.991 a 8. 
70. 7.231 a 40. 9.801 a 10, 9.981, 10.051 a 
60 14.581 a 90, 15.121 a 30, 18.381 a 90, 
10.-181 a 90. 21.051 a 60 , 22.661 a 70, 23.111 
a j n y 25.741 a 50, 
li 'J (ildigac¡(•ues 3 Por 100, serie B . 
N ú m e r o ^ : .'{29 y 30, 1.026 a 30, 4.901 a 
10, 4.951 a, m, 7.611 a 20, 12. 771 a 80, 
11.761 a 70, 14.931 a i(), 17.391 a 400, 18.851 
a 60, 20.541 a 50, ?0.6Í1 a 50, 20.741 a 50, 
25.301 a 10. 28.4¿1 a 40, 2ÍÍ.121 a ;í0 v 
9̂.301 y 2. 
25 ol)ligaciones 5 por 100. 
Nlimeros: 251 a 56, 260, 811, 813 a 18, 
820, 871 a 73, 875 a 80 y 1.779. 
1.492 obligaciones 6 por 100. 
N ú m e r o s ; 951 a 60, 2.011 a 20, 2.3.21 a 
30, 3.161 a 70, 4.191 a 300, 4.601 a 10, 4.741 80, 16.731 a 40. 20.641 a 50, 2().G71 i 
8.011 a 20, 9.631 a 40, 10.891 a 900 m i i 
a 80, 11.761 a 70, 12.101 a 10, 12.211 a 20,. 
13.731 a 40, 14,661 70, 16.451 a 60, 18,021 
a 30 18.921 a 30, 18.961 a 70, 19.051 a i , 
20.001 a 10, 20.301 a 10, 20.471 a 80, Sl^jj 
a 30, 21.691 a 700, 24.301 a 10, 26.221 m 
26.591 a 600, 26.641 a 50, 27.691 a | 
28.391 a 400, 29.901 a 10, 29.631 a 40, : t l . l 
a 10 32.091 a 100, 32.661 a 70, 33.191 a 2(fi, 
33.Ttl a 60, 36.561 a 70, 39.401 a 10, 39.88lj 
a 90, 39.991" a 40.000, 42.651 a 60, 43.431 a 
40 y 43.931 a 40. 
450 obligaciones de la serie C. 
N ú m e r o s : 3.761 a 70, 4.081 a 90, 4.671 
80,8.341 a 50,9.751 a 60,10.0113 20, 
12.801 a 10, 13.2il a 50, 14.331 a 10,14.371 
L A CARIDAD DE SANTANDER 
movimiento del Asilo en el din vle 
fué el siuniclite: 
('.(•midas distribuidas, 841. 
Asilados qilé quedan en c\ día de h 
114 
• a 50, 4.751 a 60, 6.131 a 37, 6.157 a 60, ¿0.961 a 70, 21.331 a 40 22.341 a 50, ®M 
•.—El 6.S56. 6.858; 6.860, 7.131 a 40. 8.502 a 10, a yo, ,22.761 a 70, 22.801 a 10, ®M 
ayer. M S I a 90, 10.701 a 10, 10.851 a, 60, 11.551 a 30, 23.311 a 20, 28.211 a 20, 29.331 
LOS ESPECTACULOS 
Total . 3-9.696,77 pesetas. 
TEATRO 'PEREDA.^HCómpaf í ía cómi-
4,50 a 4,60 c o - d r a m á t i c a de Mati lde Moreno. 
4,45 a 4;50 Despedida de la c o m p a ñ í a . Dos gran-
dtes funciones populares. Precios ex-
traordinarios: butaca, 1,59; p a r a í s o , 0,30 muelles, g r ú a s v ías , boyas, d iq 
¡Al ifl.s seLs y media de ¡ja tarde, «I^a, ca- carena y auxil ios al comercio 
sft é& ;j«. .Twy^'v m , pesetas; 
Junta de las Obras del puerto. 
Nota de los productos obtenidos por >a-
zón del a r h i l i i n sobrr impuesto de lraii>-
portes duranle- el pies de seplirni lu e i ' j l . 
lin'io: 
'Número de buques en!rados y .salidos, 
161; tonelada^ tpie han impoi iado, 14.576; 
ii.ia ladas ..pn- iban exportaTló, 44.501. 
Impuesto pagado por nave.^ar ión. - I'i ¡ 
im'ia idase, 5.305,.'{5 pésela-^: segunda tdar 
se 12.3-49,44; tercera clase, 16.011,48. luí 
norte total, 33.756,2/ pesetas, 
in») 
setas. 
T o t 
A d e m á s se recaudaron por dero 
a'60, 11.681 a 90, 15.981 a 90, 16.751 a 60, 
17.171 a 80,. 18.691 a 700, 19.321 a 30, 
19.771 a 80, 20.601 a 10, 20.781 a 90, 21.951 
a 60, 23.321 a 30, 24.121 a 30, 24.521 a 30, 
24.631 a 40, 25.531 a 40, 25.721 a 30, 25.081 
a 90, 26.811 a 20, 28.451 a 60, 29.381 a 90, 
30.311 a 50, 32.651 a 60, 33.351 a 60, .'{3.061 
a, 70, 35.371 a 80, 36.601 a 10, 36.811 a 20, 
38.271 a 80, 38.441'a 50, 40.421 a ;{0, 11.Í2I 
a :i0 12.()51 a 60, 42.711 a 20, 43.391 a (00, 
43.531 a 10, 44. 621 a 90, 45.231 a 40, 45.741 
a 50, 46.641 a 50, 46.791 a 800. 47.841 a 50, 
49:501 a 10, 50.21-1 a 50, 51.111 a 20, 51 821 
a 30. 52.121 a 30, 52.141 a 50, 53.^31 a 40. 
-53.841 a 50, 55.545 a 54, 56. 465 a 74, 56.505 
a 14, 56.643 a 54, 57.245 a 54, 58.515 a 24, 
a 10, 5.661 a 70, 6.901 a 10, 6.971 a.", 
7.181 a 00, 7.211 a 20 7.291 ;i 300, ¡Mi 
90, 8.491 a 5(K), 10.961 a 70, 11,011 p W 
11.061 a 70, 11.161 a 70, 11.201 a 10, H l 
a 10, Id.481 a ÍK>, 12,031 a 40. 12261 a | 
31 a 40 12.591 a 600. l.'i.oTI a $ 3 
.rte totaj, ^í./ot»,^/ esetas. • 0 /-ttof . 
impues.o sobre p ^ e r o é , 5.01..,:... p . . ̂  ^ f ^ U 
58.5»5 a 94, 59.415 á 24, 60.045 a 54, 60.449 a K,-7(-;, ., 70 ir)..i,8l a lá.itól 
a 54 60,555 a 64, 60.997 a 61.00*. 61.225 a ,7.071 a 80. 17.981 a 90, 18.851 a 60. M 
M, 61.315 a 24; 61..405 a 14, 63.175 a 8-4, ., «p, 19.511 a 20, 22.781 a 90. 24.601 a i 
a 54, 67 .4^ 
f1 J?4^60-550 & 27.001 a 10. 30,521 a 30 32.501 n i' 
kj.Ooa a 64. 66./9:) a 804. 66.845 a IQ, 38.441 a 50, 40.181 a 90 v í3,07l|j 
a 94, 68.005 a 14, 69.635 a 44, i.eoo obíigacioaies especiales. • J 
Servicio 
.101 a 
(i 1,101 a 
•'ll, 101 a ^1 
100. 
i.(KI0, M 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E 
C o n s t r u c c i ó n Nac íor 
Chasis de turismo ' tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: : : Eugenia mod Jo W S " Omnibus y Cam ones :-: : : 
REPRC8CNTANTK y»ASiA S A N T A N D E R Y SU PROVINCIA 
JOSE MAR A CEBALLÍ 
eeplétidido para 
y i i t 
99 por i i lo 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
e n 
81.125 a 34, 82.285 a 94, 82.365 a 74, 83.015 
a '24, 83.155 a 64, 83.925 a 34, S4.346 a 54, '%UBS> a 34, 85.325 a "34, 87.335 a 44, 89.875 
a Sí 89.925 a 34, 90.425 a 34, 90.765 a 74, 
90.995 a 9Í.004, 92.575 a 84, 93.085 a Oí, 
93.215 a 24, 9;{.505 a 14,'93.625 a 3-4, 94.045 
a 54,'94.295 a 304, 94.615 a 24, 94.635 a 44, 
94.655 a 64, 94.6íá á 9-4, 95.7% a 94, 95.965 
a 74, 97.325 a 3-4, 97.895 á 904, 97.995 a 
98.004, 98.115 a 24, 98 205 a 14, 98.601 a 
lo, 9H.641 a 50 y 102.221 a 30. • 
Í.LNF.A D E ZARAGOZA A PAMPLONA 
'm iiblig-i.-ioiicu anticuas. 
Nlina:i' : r i 799 a ' 89 i . 32.896 a 33.05)2. 
132:792 a 807 132.80í> a 842. 132.844 v 45 
v 132.»79 a 1:{:Í.125 
L i t ^ k A n i - VILLADBA A SIKÍOVIA 
)60 Qbligaciones espr^ciajes. 
N 'ún ie ros : 3751 a 60, 5.411 a 20, 2:! I l l 
a 50, 29,541 a 50, 30.931 a 40, 3i .091a 100, 
32.141 ft 50, 39.401 a 10. 40,091 a 100, 40.361 
a 70, 40.521 a 30, -41.031 a 40, 15.341 a 50, 
45.821 a 30, -49.801 a 10 y 50.761 a 70. 
L I N E A D E ALÍMANSA A V A L E N C I A 
Y TARRAGONA 
570 obligaciones de pr imera serie. 
Nruneros: 431 a 40, 1.081 a 90, 1.211 a 
20, 1.421 a 30, 1.561 a 70, 2.65Ta 60, 2.901 
a 10, 2.941 a 50 3.581 a 90, 4.061 a 70, 
4.371 a 80, 6.431 a 40, 6.751 a 60, 6.761 a 
L I N E A DE SAN JUAN D 
ABADESAS 
114 obligaciones de la serie 
LAS, 
i n uujtgajciuiitíar tu: la Man, , vi «3 
N ú m e r o s : 361 a 70, 2.371 a 80, f f j l 
CÜ, 8.261 a 64, 8.931 a -40, 9.491 a 500. ̂ | 
a 90, 12.151 a 60, 12.221 a 30, 13TU 0 
13.911 a 30 y 14.451 a 60. 
385 obligaciones d e . l á ' s e r i e H 
N ú m e i o s ' : 20.701 a ' 800,'41.301 * 
t&Jm á 300 y 5Í.901 a 985. '• 
Lofi poseedores de las mengi 
dbligaciones p o d r á n efectuar cJ ^ 
su^ iiitrrvses, i'uti. deilucción Je 111 
puestos correspondienles, a partir-' 
ib- enero de IÓ2o, en los puntos (Jift-
presan a cuiiiinuacif'tn : 
•En Lrai icia : Cpnfpi-iiu' a |ofl W. 
gpe allí se publiqui ii. 
En M a d r i d : En la Cajú 
C o m p a ñ í a , Banco Españo l de C1'6̂  
Banco de l ' . spaña. , r(#.J 
En Barce lona : En la Caja il»' ;' ^ 
p a ñ í a y en la Sociedad de Ci«fl,l< 
cant i l . . 
En Milbao: En el lía neo 0'' ^ ^ J M 
líui Valladol i . l , Lw'm, San 
Zaiagoza y Valencia : Eti las8 t»J 
la Compafiia. , <, •'• 
Y en todas 'la.s Agencias y ^[ '^y ' 
i .Síl  , . .J   4), .   , .   1 s a l í a s del fíniico Españo l cíe ü 
f0 6,891 a 900, 7.801 a 10, 9.411 a 20, 9.65* ¡ Sucursales del Banco de Espa^-
M,-B & §2L 1 0 M i1: M i 11-^1 a .90.! M.adiid,-' 6 de octubre de M 
crelario del Consejo, Vent.ur.'i 00 l4.1ol a BOj n.201 a 10, 14.231 a 40, 14.351 a 60, 15.701 a 10, \G.;M a 10, 16,7^1 a lu, I 
17.121 a 30, 18.201 a 10. 19.271 a 80, 20.451 i 
a C0, 25.291 o 300, 24.381 a 90, 24.851 a 60, I 
25.101 a 200, 26.301 a 10, 26.341 a 50. 27.9611 S w w v í í v 
a 70 28.951 a 60, 29.34d a 50. 29.601 a 10,1 
29.87,1 a 80, 30.371 a 80, 30.701 a 10, 30.741' " 
a 50, 33.031 a 40, 34.081 a 90, 35.171 a xo 
39.67] a 80, 41.481 a 90, 41.931 a 40, 43 151 
a 60," 43. .d i a 20,'43.911 a 20 45.261 a TO, 
y 17.071 a 80. ' 
4o0 ohíígáéíoñefi ile la serie A. ' 
\n iñeros . : 441 a 50, 2.081 a 90, 3.621 a 
80, 3,671 a 80. 6.681 a 90. 6,721 a 30, 6.891 
a 'HIO, 7.371 a 80, 7.421 a 30 8.591 a 600, 
Anuncio publicado en "la " ,,)ifl, 
del d í a 9 de oclul-n' ' u \ l^^ 
¡ I 
Se vende barato, Plaza Vieja, I,l|1"'v^ 
'VVVVVVVXVVVVVVVVVVVVVVVVVVAa'VVV 
día 19 de oc 
Representante exclusivo, GUILLERMO DEL PftSQ 
Dirigirse a ios Garages Centrales <lel mismo, en V A L L A D O L I D y I'ALEííCü 
Kn los «ori(-os veriiíicados en los díai1- -9.I8I a 90, 9.741 a 50, 9.981 a 90, IWm 
2'.) v 30 de septiembre p r ó x i m o pasado y 80, 11.871 a 80, 12.241 a 50, 14.821 a 30 
t f ítei actual, ante el Notario del I lustro U.911 a 20, 16.151 a 60, 19.141 a 50, 20.03!. 
Colegio de esta Coriie don Modesto Conde a 40, 20.461 a 70, 21.451 a 60, 21,861 a 70' 
v Caballero, de las obligaciones corres-. 21.921 a 30, 21.941 a 50 23.821 a 30, ^ ¡ 1 
loñ 'd ícá tee al vencimiento de l . " de eq& a 20, 25.821 a 30, 26.721 a 30, 28.821 a 30 
10 de 1920, l i an resultado amortizadas las 28.94-1 a 50, 30.841 a 50, 30.881 a 90, 31 j ¡ , 
a 10, 33.  
Ljiendo pasaje 
P 
I para Habana: 3 
m Veracruz:; 
[^advierte a 1( 
wa y Veracruz, 
,¡¿6 la Repúblic 
.¡1 jeflor cónsul d 
U expedir el t 
gn la segunda • 
la irasbordar en 
la misma Comp 
va informes c 
í m t s HIJOS 1 
a 40, 29.671 a 80, 29.911 a 20, 30.801 a 10, 
32.481 a 90, .'12.631 a 40 33.081 a 90, 33.901. 
a 10, 33.9-41 a 50, 31.141 a 50, .-¡5.161 a 70, 
37.031 a 40, 38.231 a, 40, 38.911 a 20,39.571: 
a so, 40.1.21 a 30, 46.731 a 40. i 1.251*1 
41.271 a 80, .41.771 á 80 42.501 a 10, M I 
a 40 y 42.711 a 20. 
450 obligaciones de lá sene 1). 
Xnmeros: 1.701 a 10, 3,041 ;i 50, W j 
200, 5,01 1 a 20, 5.021 a :«), 5.201 ¡1 7". ''-^ ^ 
A N C 
Contrat 
J 
) > ñ • 
DE T A L L 
EJ0S DE LAS 
O Oí 
: Arnés d PACHO: 
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OtULItTA 
SAN FRANCISCO, 13, 8EG 
O S T A L Él 
ri'foron'cias.. 
© P ™ 
121 465 
tes y 
A . ORTOPEDÍ 
DISCOS 
SPiéSiAUTí 
s la Eq'.imiíiij 
ble médico 
habiendo proN 
doctor A r í 9 $ | 
i o s debilitados!, 
(rmeduiles con»; 
do inia nieif 
i,' con un eNírnor-
apetito en caí 
> é s te a l.ai|| 
u r a c i ó n ile f1!*: 
:uiigo iio daJI 
0 esptícífi,C|^[ 





D R O G U E R I A C E N T R A L 
Pla^a de la Libertad, 1 (Arcos de Botín) 
D R O G U E R I A D E SAN F R A N C I S C O 
Calle San Francisco, -7.—Teléfono 8 72, 
ALMACENEN Calle de Calderón y calle de Feürneca 
OFICINAS: Paseo ''e Pereda, 22.-Teléíono 4-09 
H i E O H E J R X A . 
— DE — 
R a m ó n D ^ V e l a s c o 
Calles de Vel&sco y Daoiz y Velarde, n-" 9 
Teléfono 4-46 
— S A N T A N D E R — 
P R O V E E D O R D E LA GOTA D E L E C H E 
S E ORDEÑA A LA V I S T A 
S E V E N D E TODA C L A S E D E CARBO-
NES Y LEÑA. 
S E G A R A N T I Z A E L P E S O 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
Confiíería 
M O D E L O 
Calle de Velasco, núm.-17. 
• Primera Casa en ar t ículos 
de fantasía, propios para bo-
das y bautizos. F in í s imas 
pastas para té. Ya están a la 
venta los exquisitos huesos 
cíe Sanio. 
Pasíe'eria y Repostería 
óe FÉLIX IRÚü—Ve.'asco, 17. - -
S A I M T A M O E F ? 
' u n 01 m m 
Maestro-Ebanista 
DROGUERIA DEL CU4DR0 
Hornazábal, Silva y Comp.' 
(S. en C.) 
: V E L A S C O , 13 y 15 : : 
E S P E C I A L I D A D E S FARMACÉUTICAS 
AGUAS M I N E R A L E S 
O R T O P E D I A : : P R O D U C T O S QUIMICOS 
— Y P E R F U M E R I A — 
Lo m e j o r p a r a d c u i d a d o y c o n s e r v a c i ó n d e 
— I A B O C A Y D I E M T E S ^ S 
r 
ANTISEPTICO IDEAL 
Además de ser un dentífrico excelente, es 
muy eficaz para todos ios usos de k 
H I G I E N E P E R S 
U N I C O S F A B R I C A N T E S 
LAMBERT P H A R M A C A L , C.0, St. Louis. 
E . U . A . 
mente con 
i inyecciones m 




;ant8ttder ^ 4 M 
m a 
\ %0 ^ >i 
pev(; prepaYudo compueah» de bl 
pjferiato de sosa p u r í s i m o de ésen 
i <lt anís . Sustituye con gran ven-
e) bicabornato en todos a\ií3 
USÜS.—Caja: 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11.—Madrid 
'Je venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compafila. 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
i - éWtV t M iu.<5..: ;J& 
de gl i cero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos bronquit is y debilidad gene--
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
S . A , 
Diagonal 391 
B A R C E L O N A 
Capital: 2,5DB-0fle pesetas 
Su fábrica, instalada 
en Manresa, es la más 
moderna de Europa, y 
la calidad de sus in« 
comparables produc-
tos (Neumáticos y Cá-
maras) no tienen rival 
en el mundo, Una prue-
ba es conveniente. 
Atílino Leal 
Sucursal: General Espartero, 1. 
Casa Central: Htarazanas, 10. 
PERFUMER'A NACIONAL Y EXTRANJE-
RA :: ESPONJAS :: CEPILLOS Y TODO LO 
GONGERNIENTE A DIJOOAS 
Construcción de muebles 
de todas clases y estilos. 
G e n e r a l E s p a r t e r o , n ú m . 3 . 
S A N T A N D E R 
flJUSTADOR 
- MÍeMeo 
T A L L E R DE R E P A R A C I O N E S D E 
TODAS C L A S E S Y A L Q U I L E R D E 
B I C I C L E T A S Y AUTOMÓVILES 
. i " 
NOTA.—Único m e c á n i c o en la provin-
cia, autorizado por la Cornpafn'a de Ca-
jas Registradoras «NATIONAL». Venta de 
tiques y accesorios. 
VINOS FINOS DE MESA 
Depositarios tíe las Bodegas 
FftAKCO ESPAÑOLA! 
ISCi 
G E N E R A L E S P A R T E R O , 1 
Teléfono e-33 
— S A N T A N D E R 
AGENCIA DE A U T O M O V I L E S 
«ROCHET SCHNEIDER» 
CAMARAS : : CUBIERTAS 
— ACEITES : : ( ¡RASAS— 
ACCESORIOS : : GASOLINA 
— — ETCETERA — — 
SERVICIO P E R M A N E N T E 
— G A R A G E C E N T R A L — 
- C e r u e r a ^ M a r t í n e z -
:: MAGNIFICOS A U T O M O V I L E S :: 
de A L Q U I L E R , de LUJO y T U R I S M O 
G E N E R A L E S P A R T E R O , 1.9 
. — Teléfono 8-13 — — 
S A N T A N D E R — 
»B LA 
^ « . « a » f i e O u i b a , y M é j i c o 
E l día 19 de octubre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Juan Cornelias. 
' Admit iendo pasaje y carga para H a b a m y Veracruz. 
PRlg lD B E L P A t A J i ZM $$$9%$* Q l t m m M W • 
: P a r t Habana: 310 peüüí&a y Í5,-0 de i m Í ^ H > A 
Para Veracruz: 315 pesetas y 7,60 de ImpuestoB. . • . 
' Se advierte a los sefiores pasajeros gue deseen embarcar con destino a la Ha 
b a ñ a y Veracruz. que d e b e r á n p r o v e e r s é de un pasaporte visado por el s eño r cón 
sul de la R e p ú b l i c a de Cuba, si se dir igen a l a Habana, y por el de esta Nac ión 
y el s eño r cónsu l de Méjico, si ee di r igen a Veracruy., sin cuyos requisitos no se 
| podrá espedir ei billebe de p t & M 
| L í n e a d e l I ^ . i o d e l a W ^ l s & t m . 
En la segunda quincena dé octubre s a l d r á de Santander el vapor 
'Dolor de cabetziS: 
o í d o s , r n u e i a s , r 3 c r v i o & o & y r c a m á b i -
c o s c a ñ a d o s r á p i d a m e n t e c o n a n 
<zl m a b e f i c a z d e c c i a n t o d s e c o n o c e n 
. S i n n a r c ó b ' c o s A b & o l c i t a m e n k e i 
para trasbordar en Cádiz a l 
Reina Victoria Eugenia 
de l a misma C o m p a ñ í a , admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aire«. 
Para informes divigirse a sus consignatarios en Santander-
SEÑORES HIJOS D E A N G E L PERÉZ Y COMPAÑIA M U E L L E . 36. T E L . N.° ÍS 
El mejor tón ico que se conoce para la cabeza, impide l a c a í d a del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye: l?i ..caspa que ataca a l a ra íz , 
por lo que evita la calvicie y en muebos casos favorece la salida del pelo, re 
sultando és te sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien 
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
SE OFRECE PARA TO-
- D A CLASSí DE RELIE-
: VES Y BAJOS RELIE-
VES E N ACERO Y METALES. 
AVISOS en esta ADMINISTRACION 
s m . fl.) L a P i n a T a ü a d a 
^ A S R I C A B E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A J R A P . TCOÁ CLASE L U K A 8 
ESPEJOS DE L A S FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A CUADROS C R A S A 
SOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS 
*<>MO- Aww-* «f« Eseaiante. nvm. S73,— PA"W6?lSAt Q^vanu* . »i 
¿ N a t u r i s m o? 
Pretenden los natural istas que ei bom 
bre que sólo se al imenta de frutas, no en 
ferma j a m á s . No sabemos si ello es o m 
cierto. 
Pero es t á bien demostrado que con ftl 
¿ARABE D E MANZANAS 
S . B O T I L L O 
-ompupsto con frutas del p a í s , cura ei es 
(reñimiento por rebelde que sea, y los n i 
ños lo prefieren a cualquier otro pu r 
írante . 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósi to : Seño re s Pé rez del Mol ino y 
•>'Tir'afiía. Santander. 
: u a ^ e r n a c ! ó n 
DANIEL G O N Z A L E Z 
d<$ 8«!Í n ú m a r o 8, balo. 
0 ) 5 > 73 
- S 2 4^3 
-> a 
e V ( 
papel viejo 
e l m e j o r b e t ú n d e l s n u n d í ? ^ 
X j r ^ T C J t - B S A I V I 
L o p r o c l a m a E L H E C H O d e ! a u m e n t o 
c o n s i d e r a b l e d e s u c o n s u m o . N i n g u n a 
o t r a m a r c a r e s i s t e a s u c o m p a r a c i ó n 
y a n á l i s i s . 
rMo a c e p t é i s otra m a r c a . 
H I J O 
DE 
Pedro Mendicouague. 
FAtRieAMTKS Y A L M A C E N I S T A S 3 E O U R T I B O S 
S u e l a s y b e c e r r o s e n 
g r a s a d o s , m a r c a ; " L a 
S a n t a n d e r i n a " . 
B a d a n a s , m e t i s , d ó ^ g o 
! a s ; b o x c a l p y t o d a c l a -
s e d e p i e l e s y a r t í c u -
' l o s p a r a e i c a l z a d o . 
A . o K L O I^s A . 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas y 
y usadas por el públ ico santanderino, por, su b i i l lan te resultado 
para combatir la" tos y afecciones dé garganta,- se hal lan de 
venta en la d r o g u e r í a de Pérez dei Molino y C o m p a ñ í a , .en la 
de Villafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
S E T E N T A C E N T I M O S CAJA 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a l a frontera, 
portuguesa y otras Empresa? de ferrocarriles y t r a n v í a s de vap.or, Mar ina de 
guerra y Arsenales del Estado. C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
n a v e g a c i ó n nac ió les y extranjeras. Declarados similares al Cardlff por el. 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.— Aglomerados. — O k para 
usos m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e los pedidos a l a 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Top 
fonso X I I , 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — 
GIJON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA 
don Rafael Tora l . , 
Para otros informes y precios dir igirse á las oficinafe de la 




oe venta en todas partes. 
En la segunda quincena de octubre s a l d r á de Santander 
p a ñ o l 
1-lirectamente para Habana y con escala en Gijón, solamente admitiendo pasaje-
ros de todas clases. 
A . f i n e s d e d . c i e m b r e o p r i m e OÍS d e e n e r o v o l -
v e r ¿ i a s a l i r e s t e v a p o r d e p * a n t ? i m l e r y G H j ó n 
d i r e c t o a H a b n a admitiendo t ambién pasajeros de todas clases. 
Para m á s informes dir igirse al agente general en el Norte 
D O N F R A M O S C O G A R C Í A 
WAD RAS, 3, P R I N C I P A L , — T E L E F O N O 335.—SANTANDER 
Unica Casa en esta ciudad que dispone 
COC9üE-ESTUF^.-Qpan furgón-fúnebre 
un Buleao 
Senieio poiiflua^k-Waraeda Primera, fiám. 22, b a p \ eairesaelor | 
Toléfapo n ú m e r o 4 8 1 
COMPRA Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
: Q U E N A D I E : - : 
JUAN D E H E R R E R A , 2 
Gran Pensión "México" 
Habitaciones independientes, cuartos 
| de b a ñ o en cada piso, cocina netamente 
; e s p a ñ o l a , esmeradís imo servicio. 
i Sania Lóela. \ al lado t\ Teatro Pereda. 
